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La presente propuesta de investigación se desarrolló en la ciudad de Bogotá, a lo largo 
de la práctica docente del programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 
en Humanidades e Idiomas de la Universidad Libre. Inicialmente, se venía trabajando 
con el grado octavo del Colegio Universidad Libre el cual fue cambiado, después de un 
año, por el grado sexto de la IED Marco Tulio Fernández. Por lo anterior, el desarrollo 
del proyecto se dio a lo largo del último semestre del año 2017. A pesar del cambio de 
población, el objeto de estudio es el desarrollo de competencias de lectura en razón a 
las dificultades que presentan en éste ámbito. En este sentido, el trabajo se enfocó en 
aproximar a la última población a la lectura inferencial, la cual deben estar trabajando 
en grado sexto. Esta dimensión, se ubica entre las dimensiones literal y crítica, siendo 
la lectura literal, la de menor complejidad, y la lectura crítica, la de mayor complejidad. 
La comprensión de lectura es un tema que cada vez preocupa más a los docentes de 
nuestro país, pues en la mayoría de ámbitos académicos, incluso en la universidad, es 
frecuente encontrar que el nivel de lectura no es bueno. Por el contrario, se ha vuelto 
muy común escuchar que leer es difícil, que no se comprende nada de lo que se lee, 
que leer es aburrido, que es necesario releer y releer lo mismo varias veces para poder 
comprender, entre otras. Por lo general, los ojos de este tipo de lectores recorren las 
líneas por el texto, y logran pronunciar las grafías correctamente, pero explicar lo que 
se entiende se ha vuelto una tarea compleja en la actualidad, a pesar de que existen 
muchas herramientas que pueden más fácil el desarrollo de ésta labor. 
La característica principal de la dimensión inferencial, es que el lector logre interpretar 
lo que no se dice con las palabras. Esto implica tener un muy buen nivel de lectura 
literal y dominio de vocabulario; además, implica tener una mirada analítica, que 
permita encontrar dobles sentidos a los significados de las palabras. Pues incluso 
aquellas que no se conocen pueden ser comprendidas utilizando métodos como 
identificar sus raíces, o inferir su significado por contexto.  
Para el desarrollo del presente proyecto de investigación, se diseñaron e 
implementaron diferentes instrumentos de recolección de datos, entre ellos: una 
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encuesta, una prueba diagnóstica, diarios de campo y diversos talleres de lectura 
contenidos en una unidad didáctica, diseñada estratégicamente con base en los gustos 
y preferencias de los estudiantes; se buscaba que ésta sirviera para aproximarlos a la 
dimensión de lectura inferencial, ya que se encontró que ellos suelen abordan las 
lecturas de la misma manera, desde la lectura literal. Incluso, se encontró que suelen 
desconocer por completo el significado de algunas palabras que leen, por lo que muy 
difícilmente pueden salir de la dimensión literal. Al respecto, investigadores y profesores 
plantean propuestas lúdicas para ayudar a los lectores a interactuar con el texto de 
modo que logren desarrollar dimensiones más complejas de lectura. 
En el primer capítulo, se describe la situación problémica, se diseña la pregunta de 
investigación, los objetivos del proyecto, la justificación del mismo, y por último, se 
abordan unos antecedentes institucionales, locales, nacionales, e internacionales.  
En el segundo capítulo, se abordan los referentes teóricos que sirvieron para consolidar 
el marco teórico. Éste, sirve como referente para desarrollar el proyecto de 
investigación con base en conceptos y explicaciones planteadas por especialistas como 
Daniel Cassany e Isabel Solé, principalmente. Se parte por un soporte teórico que 
define la lectura y sus dimensiones, seguido por un modelo de sistema cognitivo que 
explique el funcionamiento y los procesos que realiza la mente mientras se comprende 
una lectura; después, las diferentes situaciones y hábitos que perturban la comprensión 
de lectura; y finalmente se abordan y describen diferentes formas de leer un texto. 
En el tercer capítulo, se recopilan los fundamentos legales propuestos por la Ley 
General de Educación, los Derechos Básicos de Aprendizaje, y los Estándares Básicos 
de Competencias en Lenguaje, en los cuales se basó para el diseño de la propuesta 
metodológica. En el cuarto capítulo, se encuentra el marco metodológico, el cual incluye 
una mirada del paradigma cualitativo, el método investigación-acción, y los 
instrumentos de recolección de información utilizados. En el capítulo quinto se describe 
la unidad didáctica diseñada e implementada, que incluye cinco aplicaciones en torno al 
desarrollo de la lectura inferencial. En los últimos capítulos se recopilan los análisis de 
las actividades realizadas, las conclusiones a las que se llega con base en éstas, las 




1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1) DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 
En el barrio denominado La Cabaña, de la localidad de Engativá, situada al occidente 
de Bogotá, se encuentra ubicada la Institución Educativa Distrital Marco Tulio 
Fernández en la CR 70D No. 64C-02. Allí se contextualiza el presente proyecto de 
investigación. Este es un colegio público que labora en jornada única, de 6:30 AM a 
2:00 PM. El curso con el cual hubo la oportunidad de trabajar fue 603, que cuenta con 
29 estudiantes de estratos dos, tres y cuatro. Ellos ratifican que recientemente han 
habido algunos casos de deserción, unos por motivos económicos, y otros porque los 
estudiantes no estaban interesados en aprender, por lo que sus padres eran citados 
con frecuencia, hasta que decidieron desertar. La edad de la población sujeto de 
estudio se ubica en el rango de los 11 a los 14 años, entre los cuales se encuentran 
cinco estudiantes repitentes. 
La práctica docente, en la cual se ha tenido contacto con ellos, se realizó en el área de 
español. En el primer encuentro, se buscaba empezar a conocer a los estudiantes, para 
lo cual se propuso una actividad en la que se les preguntó por sus gustos, preferencias, 
y pasatiempos. De esta charla, se concluyó que hay muchas niñas y niños de la clase 
atraídos por las artes y los deportes, especialmente. En el desarrollo de las clases se 
pudo divisar que la motivación del grupo es extrínseca, pues en términos generales, los 
estudiantes necesitan la supervisión de un docente para que realicen sus labores 
académicas, y para que se acerquen al conocimiento. Es decir que carecen de factores 
como: autodeterminación, curiosidad, y esfuerzo para realizar de la mejor manera sus 
actividades. 
Hay varios estudiantes del curso que se desconcentran con facilidad. Se les encuentra, 
con frecuencia, realizando actividades distintas a las propuestas en clase como: dibujar, 
bromear, pasear por el salón, hablar con sus compañeros sobre temas externos a la 
clase, escuchar música, utilizar el celular, entre otras. Por lo anterior, hay un gran 
número de estudiantes que no realizan o no entregan sus deberes de la clase. Se han 
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vuelto repetitivos los llamados de atención, pero muchos de los estudiantes se dirigen 
de manera irrespetuosa, por lo que se interrumpen negativamente las clases. Por estas 
razones, ellos afirman que múltiples profesores controlan sus conductas por medio de 
castigos y recompensas. 
 
1.2) DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 
El proyecto educativo institucional (PEI) de esta institución se denomina “Comunicación, 
arte y expresión camino hacia la convivencia, la autonomía y el conocimiento” (Colegio 
Marco Tulio Fernández, 2017). Esto evidencia que, para la institución, la comunicación 
es una parte esencial en el aprendizaje de los estudiantes, la cual permite formar 
ciudadanos autócratas y críticos en el contexto escolar y personal. 
La práctica docente se realizó con dos poblaciones diferentes, por lo cual no se logró 
tener la debida continuidad y seguimiento al curso, como se esperaba. Anteriormente, 
se había trabajado con el grado octavo del Colegio Universidad Libre, un colegio 
privado, en donde se encontró que la población debería estar en un nivel de lectura 
crítica; no obstante, se pudo evidenciar que aún se les dificultaba interpretar los textos, 
reconocer la intención del autor, reconocer las figuras literarias, reconocer la ironía, 
entre otros; por esto, se había concluido que el curso estaba ubicado en el nivel de 
lectura inferencial, en el cual deben estar ubicados los estudiantes en grado sexto y 
séptimo. 
Posteriormente, el grupo asignado para la práctica docente fue cambiado al 603 de la 
IED Marco Tulio Fernández. Se partió de la experiencia anterior, de la que se podían 
predecir algunos posibles problemas que podrían presentar los estudiantes del nuevo 
grado. Se decidió continuar con el proyecto de investigación en el área de la lectura, 
dado que el colegio tiene como fundamento en su PEI, el enfoque comunicativo. 
Entonces, se diseñaron y aplicaron dos instrumentos de recolección de información 
(una encuesta y una prueba diagnóstica), para identificar las posibles falencias que 
presentaba la nueva población, en torno a la lectura. 
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La encuesta tenía como objetivo acercarse al conocimiento que tenían los estudiantes 
frente a la lectura, la atracción y motivación a la misma. Ésta, constó de 10 preguntas 
de selección múltiple, cada una con una escala valorativa diferente, por ejemplo 
(Nunca, raramente, a veces y frecuentemente) (Ver anexo 1, pág. 66). Cada respuesta 
correspondía a un valor numérico en una escala valorativa de 1 a 4, donde 1 era el 
resultado mínimo, y 4 el máximo. Antes de responder a la misma, se explicó a los 
estudiantes que deberían escoger la opción que más se acercara a su perspectiva, y se 
les indicó que el ejercicio no era evaluable, por lo que se esperaba que respondieran lo 
más sinceramente posible. Los resultados obtenidos, en las 10 preguntas de la 
encuesta aplicada, fueron graficados para su respectivo análisis (Ver anexo 2, pág. 67). 
Por medio de este instrumento, se evidencia que, en términos generales, a los 
estudiantes les gusta leer.  Además, una considerable parte de la población afirma que 
cuando leen individualmente comprenden todo o casi todo lo que leen. No obstante, 
esto parece contradecirse, ya que hay una cantidad significativa de estudiantes que 
afirman que comprender un texto les parece difícil. Por otra parte, se evidencia que la 
población es consciente de que leer es una actividad importante, consideran que las 
personas que leen mucho son interesantes, y creen que leer es una buena forma de 
pasar el tiempo. A pesar de esto, se encontró que los estudiantes no se aseguran de 
comprender el significado de palabras nuevas, por lo cual pueden presentar problemas 
de comprensión e interpretación. 
Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta y la perspectiva de lectura que tiene 
la institución en relación con fomentar la comunicación, el arte y la expresión, se diseñó 
la prueba diagnóstica de lectura. Se buscaba que ésta permitiera relacionar los 
aspectos anteriormente mencionados, a la luz de las políticas educativas del Ministerio 
de Educación Nacional, en los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje para 
grado sexto, especialmente el eje denominado “Comprender e interpretar diversos tipos 
de texto para establecer sus relaciones  internas y su clasificación en una tipología 
textual”1 
                                                          
1 VÉLEZ, Cecilia. Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje. 1 ed. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 
2006, p. 36. 
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Antes de la implementación de la prueba, se propuso una lista de ocho textos. Estos, 
fueron seleccionados de acuerdo con la primera conversación que hubo con el grupo de 
estudiantes para indagar sobre sus gustos, necesidades e intereses, en donde se 
percibió la preferencia por el arte y el deporte. De esta manera, se propusieron dos 
textos narrativos (Beethoven y La historia del fútbol), dos descriptivos (La moda a través 
de la historia y Descubren tumba de rey maya), dos expositivos (Más estrellas que 
granos de arena y 15 nuevas especies en el Océano Antártico), y dos argumentativos 
(Contaminación en el aire y Los niños se portan mejor sin amígdalas). Posteriormente, 
los estudiantes deberían elegir el texto que más fuera de su agrado, para realizar la 
prueba diagnóstica.  
El objetivo de aplicar esta prueba fue determinar el nivel de lectura en el que se 
encontraba la población estudiantil. Según Daniel Cassany, los niveles de lectura son: 
Lectura literal, lectura inferencial y lectura crítica, cuyo apartado está expuesto con 
mayor detalle en el marco teórico. Para hacer referencia a los tres niveles, se dividió la 
prueba de cada texto escogido, en dos secciones. (Ver ejemplos de la prueba en 
anexos 3 y 4, p. 70-79) 
La sección 1 constaba de cinco (5) preguntas de selección múltiple con única 
respuesta, la cual sirvió para evaluar el nivel de lectura literal; y la sección 2 constaba 
de cinco (5) preguntas abiertas que tenían como propósito, determinar si los 
estudiantes realizaban inferencias con base en la lectura de un texto, y con ello 
establecer su nivel de lectura: literal, inferencial o crítica. 
Con el análisis de los resultados de la sección 1 (Ver anexo 6, pág.80), se detectó que 
los niños presentan dificultad para encontrar las respuestas a preguntas literales, es 
decir datos específicos que se pueden encontrar textualmente en la lectura. De igual 
manera, con los resultados de la sección 2, se evidencia que los niños presentan 
dificultad para inferir el significado de palabras por contexto, para reconocer la intención 
del autor, para argumentar sus ideas en torno al tema abordado en la lectura y para 
reconstruir la idea global del texto.  
La población muestra para el análisis de pruebas diagnósticas y de las aplicaciones 
realizadas fue escogida aleatoriamente, ya que la ausencia de estudiantes a las clases 
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es notoria. Además, se eligió de esa manera con el fin de contrastar los resultados de 
estudiantes completamente al azar y así evaluar el progreso general del grupo. En los 
resultados obtenidos, se evidencia lo siguiente: De la sección 1, se concluye que el 
30% de las preguntas de selección múltiple, fueron respondidas incorrectamente, y el 
70% restante fueron respondidas correctamente; de la sección 2, se concluye que el 
1% de las respuestas fueron clasificadas como respuestas de desempeño Inferior; 22% 
como respuestas de desempeño Bajo, 18% como respuestas de desempeño medio; 
23% como respuestas de desempeño alto; y 35% como respuestas de desempeño 
Superior. Esto evidenció, que el porcentaje de respuestas por debajo del desempeño 
medio, equivale casi a la mitad del curso. (Ver anexo 6, pág.80) 
La información recolectada, indicó que el curso se encontraba en la transición del nivel 
de lectura literal al inferencial, dado que, a pesar de que las respuestas a preguntas de 
selección múltiple se encontraban en el texto, hay una cantidad considerable de 
respuestas literales incorrectas (30%). Se encontró en sus respuestas, que presentaban 
dificultad para inferir el significado de palabras por contexto; presentaban 
inconvenientes para expresar sus ideas, pues entender lo que quieren expresar se 
torna muy difuso; se evidenció que hay diversas preguntas que no son respondidas, 
especialmente en las que deben interpretar el texto; y también escribían frases, incluso 
copiadas textualmente, que no daban respuesta a lo que se les pregunta. 
Lo anterior significa que los estudiantes difícilmente se salen de la dimensión de lectura 
literal, a pesar de que los textos utilizados fueron escogidos por ellos mismos, por lo 
cual se esperaba que pudieran inferir y argumentar correctamente las preguntas 
propuestas en la prueba. Muchos de ellos, tenían conocimientos previos sobre el tema 
de sus lecturas; incluso estudiantes que son apasionados por el futbol, no respondieron 
preguntas sobre este deporte, por el contrario, escribieron “Ninguna” o “No se” en varias 
de las preguntas de la dimensión inferencial. Se consideró necesario promover el 
desarrollo de la lectura inferencial en esta población, implementando una unidad 
didáctica en la que hicieran uso de diferentes estrategias de lectura, incluyendo textos 




1.3) PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Cómo aproximar a los estudiantes que cursan sexto grado en la IED Marco Tulio 
Fernández a la lectura inferencial en español - lengua materna por medio de la 
aplicación guiada de una unidad didáctica? 
 
1.4) OBJETIVOS  
1.4.1) OBJETIVO GENERAL 
Propiciar el desarrollo de la lectura inferencial en lengua materna español en los 
estudiantes del grupo 603 de la IED Marco Tulio Fernández, mediante la aplicación de 
una unidad didáctica. 
1.4.2) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Desarrollar una unidad didáctica que permita fortalecer el desarrollo de las 
competencias de lectura inferencial en los estudiantes de 603 de la IED 
Marco Tulio Fernández. 
2. Valorar la eficacia de la unidad didáctica en el desarrollo de la lectura 
inferencial. 
3. Incentivar el uso de estrategias de lectura en los estudiantes de 603 de la 
IED Marco Tulio Fernández para que puedan practicar la lectura de la 
dimensión de lectura inferencial en los textos que leen para su vida 
personal y académica. 
 
1.5) JUSTIFICACIÓN 
El lenguaje es algo tan complejo que no pudo haber evolucionado de la nada. José Luis 
Pérez Montero afirma que “el origen del lenguaje es muy incierto, lo cual ha generado 
investigaciones desde dos tipos de enfoques: el de las tesis continuistas y 
discontinuistas”2 El primero, se basa en experimentos realizados con animales para 
buscar elementos que precedan al lenguaje humano. Diversos estudios de reconocidas 
                                                          
2 PÉREZ MONTERO, José. ¿Qué sabemos sobre el origen del lenguaje? En: Programa Atracción de Talento 
[en línea] (2013); p. 17  [consultado el 19 de nov. del 2017]  
Disponible en https://estudiosinterlinguisticos.files.wordpress.com/2014/09/01perezmantero.pdf  
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universidades, entre ellas la Universidad de Stanford, indican que el lenguaje humano 
se originó tras la aparición del homo sapiens (hombre pensante). Esto quiere decir que 
la vida del hombre trascendió de las leyes de la naturaleza, puesto que, consciente o 
inconscientemente, se comenzó a crear un sistema de comunicación complejo, que 
permitiría transmitir el pensamiento de hombre a hombre. 
Las tesis continuistas, afirman que el lenguaje se aprende, en lugar de ser una facultad 
innata, en lo cual difieren con las tesis discontinuistas. Noam Chomsky, entre los 
teóricos discontinuistas más destacados, afirma que “la adquisición del lenguaje es una 
función biológica normal de los seres humanos, pues poseemos una propiedad mental 
o facultad que nos permite aprender la lengua de la comunidad en la que nos 
desarrollamos”3 De esto se infiere que los estudiantes aprenden a comprender y a 
producir discurso en la lengua español, progresivamente, gracias al contacto que tienen 
con la comunidad. Para el desarrollo del presente proyecto de investigación, se asume 
el lenguaje como una facultad innata, que nos permite decodificar y reproducir códigos 
lingüísticos (orales y escritos), los cuales esconden la intención del autor, que debe ser 
interpretada por el lector. 
Según el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas, “La competencia 
lingüística comunicativa que tiene el alumno o usuario de la lengua se pone en 
funcionamiento con la realización de distintas actividades de la lengua que comprenden 
la comprensión, la expresión, la interacción o la mediación. Cada uno de estos tipos de 
actividades se hace posible en relación con textos en forma oral o escrita, o en 
ambas.”4 En otras palabras, la utilización de la lengua integra cuatro habilidades 
comunicativas; la producción oral (habla), la comprensión oral (escucha), la producción 
escrita (escritura) y la comprensión escrita (lectura). 
Durante la niñez, los niños permanecen la mayor parte de su tiempo en sus hogares y 
en sus colegios. Al respecto, Lina Zuluaga indica lo siguiente: “según un estudio del 
                                                          
3 CHOMSKY, Noam. Traducido por BASTIEN, Stephen. Reglas y representaciones. 1 ed. México D.F: Fondo de 
Cultura Económica, 1983. p. 34.  
4 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de Cooperación Internacional, para la edición 
impresa en español. MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS: APRENDIZAJE, ENSEÑANZA, 
EVALUACIÓN, 2002. p. 14. 
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investigador Kenneth Komoski, los niños pasan sólo el 19% de su tiempo al año en 
clases en el colegio. ¿Qué pasa con el 81% restante? (…) los padres, amigos y 
comunidad interactúan más con los niños que sus propios maestros. Así, es 
importante fortalecer la educación a través de un vínculo de esta con la comunidad y 
la familia”5 De lo anterior, se deduce que los niños tienen contacto con la mayoría de 
hispanohablantes en sus hogares y en sus colegios, donde interactúan cotidianamente 
con quienes conviven. Por eso, allí pueden recibir retroalimentación en cuanto al 
aprendizaje y la utilización de la lengua se refiere. Por ende, en estos dos contextos se 
desarrollan en mayor magnitud las competencias comunicativas. Por lo anterior, se 
considera que los padres de familia y las instituciones educativas, deben ser los más 
pendientes de que los niños de nuestro país desarrollen eficazmente su dominio del 
lenguaje. 
En el siguiente gráfico, publicado por el ICFES6, se organizan los resultados obtenidos 
en el área de lenguaje, de las pruebas saber 5º. Primero, se encuentran los resultados 
obtenidos por los estudiantes de la IED Marco Tulio Fernández, seguidos por los 
obtenidos a nivel Bogotá y a nivel Colombia. 
 
Gráfico 1: Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el establecimiento educativo, la entidad 
territorial certificada (ETC) correspondiente y el país. Lenguaje - grado quinto7 
                                                          
5 Citado por ZULUAGA, Lina. El mejor colegio es un buen hogar. En: Revista Digital Semana. [Artículo en línea]. Sexta 
edición (2015) (Consultado el 20 de nov. de 2017). Disponible en http://www.semana.com/opinion/articulo/el-
mejor-colegio-es-un-buen-hogar-opinion-lina-zuluaga-ocampo/420521-3  
6 Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES. Resultados de grado quinto en el área de lenguaje: 
año 2016. En: Publicación de resultados Saber 3°, 5° y 9° (Base de datos). (Consultado el 14 de sep. de 2017).  
Disponible en: http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/consultaReporteEstablecimiento.jspx 
7 Ibíd., p. 2. 
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Estos resultados indican que el 38% del total de estudiantes de todos los colegios de 
Bogotá fueron ubicados por debajo del nivel satisfactorio en la escala Valorativa (7% en 
nivel insuficiente y 31% en nivel mínimo); el otro 62% fue ubicado por encima del nivel 
satisfactorio (37% en nivel satisfactorio y 25% en nivel avanzado). Con respecto a los 
estudiantes de la IED Marco Tulio Fernández que presentaron esta prueba, el 36% de 
fue ubicado por debajo del nivel satisfactorio en la misma área (7% en nivel Insuficiente 
y 29% en nivel mínimo); el otro 64% fue ubicado por encima del nivel satisfactorio (42% 
en nivel satisfactorio y 23% en nivel avanzado). 
Lo anterior evidencia que el nivel de competencias en lenguaje de los colegios de 
Bogotá es muy similar al que presenta la institución educativa donde se desarrolla la 
problemática que se expone en el presente proyecto investigativo. Estos resultados son 
alarmantes porque indican que al iniciar el año escolar del 2017, el 38% de los 
estudiantes que cursan grado sexto, incluyendo los de la IED Marco Tulio Fernández, 
no estaban suficientemente preparados para el nivel que requieren desempeñar en el 
área de lenguaje. Esto implica que existe una problemática en la capital de nuestro país 
en cuanto al nivel de desarrollo de las habilidades comunicativas se refiere. 
Por otra parte, la prueba de lectura crítica que deberán presentar los estudiantes de 
Colombia al finalizar su educación media, en las pruebas Saber 11, “evalúa tres 
competencias que recogen, de manera general, las habilidades cognitivas necesarias 
para leer de manera crítica: identificar y entender los contenidos locales que conforman 
un texto; comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido 
global; y, finalmente, reflexionar en torno a un texto y evaluar su contenido” (ICFES, 
2017) 
Por lo anterior, la ejecución de este proyecto es muy importante para los estudiantes del 
grado 603 de la IED Marco Tulio Fernández, pues sirve como estrategia para que los 
jóvenes estudiantes incrementen el nivel de lectura en el que están. Por eso, les sirve 
para la vida, ya que en la actualidad hay cada vez menos analfabetas, y la lectura es 
una actividad transversal que contribuye con cualquier proceso de aprendizaje. Por otra 
parte, este proyecto fomenta la creatividad de los estudiantes, contribuye para que 
desarrollen competencias de lectura, amplíen su universo cognitivo, desarrollen 
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habilidades de pensamiento lateral, entre otros. Además, propiciar el desarrollo de las 
habilidades de lectura inferencial, será útil para que esta población se pueda aproximar 
a un nivel que esté acorde a su desarrollo, y al nivel que les exige la academia. 
 
1.6) ANTECEDENTES 
Se indagaron algunos antecedentes de investigación, entre los cuales se encontraron 
artículos científicos y proyectos de grado. Estos sirven como referencia y como soporte 
teórico para conocer algunas de las técnicas y recomendaciones sobre la enseñanza de 
la lectura. En total, se abordaron seis antecedentes, que aportaron al desarrollo de la 
presente propuesta investigativa: un antecedente institucional, uno local, dos nacionales 
y dos internacionales. 
1.6.1) Antecedentes institucionales 
Este proyecto de investigación, como único antecedente institucional, se titula 
“Estrategias pedagógicas para el desarrollo de las competencias interpretativas y 
argumentativas en la lectura y escritura en español en los estudiantes de Educación 
Básica del Colegio de la Universidad Libre”8 El problema que se intervino en esta 
investigación, se centra en incrementar el nivel de comprensión de textos y en la 
producción de argumentos escritos. Como objetivo general, se propone determinar qué 
estrategias didácticas facilitarían el desarrollo de las competencias argumentativa e 
interpretativa, en la lectura y escritura de los grados sexto y octavo del Colegio de la 
Universidad Libre. Desde la investigación – acción, se propone la aplicación de cinco 
estrategias didácticas, orientadas en desarrollar las competencias: interpretativa y 
argumentativa de la lectura y escritura en español de los estudiantes de grados sexto y 
octavo del Colegio de la Universidad Libre, a partir de actividades sobre la lectura y el 
análisis de diferentes tipos de textos como poemas, tiras cómicas, debates, disco foro y 
anuncios publicitarios. 
                                                          
 
8 CALDERÓN, Cristhian; SARMIENTO, Johanna. Estrategias pedagógicas para el desarrollo de las competencias 
interpretativas y argumentativas en la lectura y escritura en español en los estudiantes de Educación Básica del 
Colegio de la Universidad Libre. Bogotá, 2014, 108 p. Tesis (Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Humanidades e Idiomas). Universidad Libre de Colombia. Facultad de Ciencias de la Educación. 
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Los autores de este proyecto concluyen que “un lector interpreta lo que observa  y 
analiza en un texto; para lograr esto  el  lector debe  hacer  una  descripción  lógica  de  
lo  que observa  en  el texto, debe observar el momento social, histórico, político en el 
que se escribe el texto, ver las referencias bibliográficas, establecer motivaciones 
afectivas, sensibles, imaginarias, simbólicas que tiene el texto, reconocer cada uno de 
los códigos y ver la relación con los actos del habla  para lograr una interpretación 
mayor”9 Este trabajo aportó ideas para el diseño de la unidad didáctica, pues allí 
recomiendan que se dedique el tiempo suficiente al diseño y la implementación de las 
estrategias; así, se puede contribuir con la diversidad de estilos de aprendizaje de los 
estudiantes y sus ritmos. 
1.6.2) Antecedentes Locales 
El único antecedente local, se titula “Estrategias para el mejoramiento de la 
comprensión lectora en estudiantes de grado décimo en el Gimnasio Pascal”10 Este 
trabajo gira en torno a una problemática encontrada frente a la falta de comprensión de 
lectura. Como objetivo general, se propone generar estrategias metodológicas desde la 
meta cognición que contribuyan al aprendizaje a partir de la comprensión de lectura en 
los estudiantes de grado décimo. Desde el enfoque cualitativo, se fundamentó la 
investigación en el aprendizaje significativo para intervenir en la situación problema, 
atrayendo a los estudiantes a la lectura con talleres escritos y orales sobre temas de su 
interés. 
La autora de este proyecto, concluye que “la indagación teórica sobre la lectura, 
condujo a que leer, con todo lo que ello  implica, requiere de diversos procesos: desde 
la  lectura superficial, que remite a  la decodificación, hasta la lectura profunda que 
implica el reconocimiento y  significación  de  las  ideas”11 Este trabajo aportó a la 
presente investigación, una mirada sobre el esquema de las fases de la lectura: una 
fase de predicción, antes de leer un texto; una fase de reafirmación de conceptos, 
durante la lectura de un texto; y una fase de inferencias, después de la lectura de un 
                                                          
9 Ibíd., p. 22 
10 JIMÉNEZ, Erika. Estrategias para el mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes de grado décimo en 
el Gimnasio Pascal. Bogotá, 2015, 91 p. Tesis (Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y 
Lengua Castellana). Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. 
11 Ibíd., p. 70 
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texto. En cada una de estas fases se realizan diferentes procesos de lectura, que 
ayudan a los estudiantes a incrementar su nivel de comprensión, y trasladarse de un 
nivel de comprensión literal, a un nivel pragmático. Esta forma de lectura se realiza 
desde una perspectiva analítica. 
1.6.3) Antecedentes Nacionales 
El primer antecedente nacional se titula “Leer para construir: Proyecto de animación y 
promoción de lectura en los estudiantes de quinto grado del Gimnasio Campestre Beth 
Shalom”12 Propone el diseño de un proyecto de promoción y animación a la lectura con 
estrategias didácticas  para niños entre los 8 y los 13 años que pertenezcan a la 
comunidad académica del colegio Gimnasio Campestre Beth Shalom, con la cual se 
pretende fomentar la promoción y la animación a la lectura para que se aplique en 
espacios como la biblioteca escolar o el aula de clase. Tiene como objetivo general: 
sensibilizar a los estudiantes y profesores del Colegio Campestre Beth Shalom sobre la 
importancia de la lectura en los procesos de aprendizaje a través de la propuesta 
didáctica. 
Por medio del método cualitativo, describe la conducta de 40 estudiantes de grado 
quinto del colegio Gimnasio Campestre Beth Shalom, la cual analizan por medio de 
elementos de recolección de información como la encuesta, la entrevista y la 
autobiografía lectora. El aporte de esta investigación está en la metodología que se 
utilizó para acercar a los estudiantes a la lectura. Además, aportó muchas ideas sobre 
estrategias didácticas y actividades que se pueden proponer con base en material de 
las bibliotecas públicas, para interesar al estudiante por aprender a leer. La autora de 
este proyecto concluye: “después de aplicar la estrategia didáctica, a los estudiantes de 
quinto todavía les cuesta leer un texto disciplinar en su totalidad, ellos privilegian el tipo 
de lectura fragmentada; conciben las bibliotecas ya no como un lugar pasivo, oscuro y 
lleno de libros; sino como un lugar activo, donde vive el conocimiento y las actividades 
culturales y artísticas”13 
                                                          
12 MORALES, Luisa. Leer para construir: Proyecto de animación y promoción de lectura en los estudiantes de quinto 
grado del Gimnasio Campestre Beth Shalom. Bogotá, 2010, 183 p. Tesis (Licenciatura en Lengua castellana, inglés y 
francés). Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias y Educación. 
13 Ibíd., p. 98 
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Por medio de este antecedente, se evidencia que no es pertinente realizar la lectura 
obligada en el ámbito escolar, si se quiere acercar a los estudiantes a leer por voluntad. 
Por el contrario, hace falta una concientización por parte de los padres de familia frente 
a la importancia de leer, la importancia de ir a la biblioteca y ayudar a los estudiantes a 
tener espacios con condiciones aptas para la lectura. Se evidencia también que la 
lectura sin interés es una lectura que no es nada formativa, por el contrario, el 
estudiante la suele concebir como un castigo. Por eso, volver la lectura en un acto más 
didáctico, resulta pertinente para acercar al estudiante a ella y a que desarrolle 
estrategias de lectura, fomentando la lectura crítica.  
El segundo y último antecedente nacional se titula “Mejoramiento de la comprensión 
lectora a través de textos con imágenes, con estudiantes de grado sexto de la 
institución educativa Juan Pablo II en el municipio de Nariño”14. Éste se enfoca en 
mejorar la comprensión lectora de niños de sexto grado de la institución educativa Juan 
Pablo II a través de textos ilustrados. Los investigadores se basan en el paradigma 
cualitativo para describir los problemas que afectan la comprensión de lectura de los 
niños, interviniendo en la situación problema por medio de la investigación-acción. Para 
ello, usan diferentes técnicas e instrumentos de recolección de datos como son el foro, 
la observación directa, la entrevista y diferentes talleres sobre comprensión de lectura. 
Los investigadores concluyen que los estudiantes se muestran más atraídos hacia la 
lectura de textos ilustrados, ya que estos textos les permiten comprender más 
fácilmente las ideas allí presentes. Además, los textos ilustrados les ayudan a 
memorizar con mayor facilidad lo que entienden del texto y a generar la estructura 
mental sobre lo que leen. La creación de una cartilla con textos ilustrados hizo que los 
estudiantes de sexto grado hayan despertado el interés por la lectura, mostrando 
mejores resultados en cuanto a la comprensión de textos. 
El aporte de este proyecto de investigación está en el enfoque de la lectura de 
imágenes, que son un tipo de texto, según las investigaciones realizadas. Éstas, son 
una parte elemental de un texto escolar, ya que el estudiante se siente atraído hacia lo 
                                                          
14 ZULEIMA, Jesika et ál. Mejoramiento de la comprensión lectora a través de textos con imágenes, con estudiantes 
de grado sexto de la institución educativa Juan Pablo II en el municipio de Nariño. Bogotá, 2011, 178 p. Tesis 
(Licenciatura en Lengua castellana y literatura). Universidad de Nariño. Facultad de Educación. 
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visual; además, son un elemento fundamental con el cual el estudiante puede relacionar 
el texto para inferir ideas, que le permiten comprender con mayor facilidad durante todo 
el proceso de lectura. 
1.6.4) Antecedentes Internacionales 
El primer antecedente internacional se titula “Apropiación de la comprensión lectora a 
través de actividades cognitivas y meta-cognitivas”15. Éste se enfoca en promover las 
potencialidades de los educandos de tal manera que se logre una construcción del 
significado, debido al desinterés que tienen los estudiantes de México por la lectura. 
Los investigadores utilizan el método de la etnografía, el cual se complementó por 
medio de recursos de recolección de información cualitativos como la entrevista a 
docentes y alumnos. Asimismo, se emplearon las observaciones de clase, las cuales 
iban siendo registradas en diario de campo para recolectar los comportamientos que 
afectaban la comprensión de la lectura en el curso 5º A.  
 
Los investigadores concluyen que para que los alumnos lleven a cabo un proceso 
integral de comprensión lectora, es fundamental que el alumno cuente con una finalidad 
clara, es decir que se plantee su objetivo de lectura antes de realizarla. El aporte de 
este proyecto de investigación radica en la metodología utilizada para motivar a los 
estudiantes por la lectura. Los autores afirman que la mayoría de las lecturas que se 
realizan en clase son concebidas como un castigo, pues los estudiantes han perdido 
interés por leer; por eso, deciden implementar recursos didácticos que atraigan a los 
estudiantes. Se reflexiona, que la lectura debe ser un proceso acompañado por el 
docente para que pueda determinar si los estudiantes comprenden o no lo que leen. 
El segundo y último antecedente internacional se titula “Dificultades de comprensión 
lectora en los alumnos de séptimo y octavo grado de educación básica del Instituto 
Oficial Primero de Mayo de 1954”16 El problema que se pretende intervenir  en esta 
investigación se centra en orientar la práctica docente en el aula con el propósito de 
                                                          
15 SOLORIO, Anel Julissa. Apropiación de la comprensión lectora a través de actividades cognitivas y meta-
cognitivas. Zamora, 2011, 218 p. Tesis (Maestría en educación). Universidad Pedagógica Nacional. 
 
16 MEJÍA, Glenda. Dificultades de comprensión lectora en los alumnos de séptimo y octavo grado de educación 
básica del Instituto Oficial Primero de Mayo de 1954. Tegucigalpa, 2013, 110 p. Tesis (Maestría en curriculum). 
Universidad Pedagógica Nacional. 
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mejorar la comprensión lectora. Como objetivo general, se propone analizar las 
principales dificultades de comprensión lectora en los alumnos de séptimo grado 
sección IV y octavo grado sección I de Educación Básica del Instituto Oficial Primero de 
Mayo de 1954 de San Pedro Sula. 
Esta investigación es de corte Mixto (cualitativo y cuantitativo), propone la aplicación de 
instrumentos estandarizados a 64 niños con edades de entre 11 y 14 años. Estos 
instrumentos consisten en diferentes pruebas de comprensión de lectura de 
complejidad progresiva, las cuales miden, entre otros elementos, la velocidad de la 
lectura y la comprensión de diferentes tipologías de textos. 
Este trabajo aporta una mirada sobre el nivel de lectura que hay en las instituciones, 
pues se evidencia que el curso en el que se desarrollan talleres de lectura no es relativo 
a los resultados que se obtienen; es decir que pueden haber situaciones en las que 
estudiantes de cursos inferiores interpreten con más facilidad los textos que leen, a 
comparación de cursos superiores. Lo anterior, ya que los estudiantes de séptimo, 
presentaron mejores resultados que los estudiantes de octavo grado; pues se demostró 
que leen más rápido y comprenden más fácilmente.  
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2. MARCO TEÓRICO 
2.1) La lectura 
La mayoría de diccionarios definen el acto de leer como una facultad y como un acto 
visual. Según el diccionario en línea de la Real Academia Española (RAE) “leer es 
pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los caracteres 
empleados”17 Por otro lado, según el diccionario en línea WordReference, leer es “pasar 
la vista por lo escrito o impreso entendiendo los signos”18 No obstante, no es preciso 
delimitar la lectura solamente al proceso de percepción visual, ya que una persona 
invidente puede utilizar otros sentidos para enfrentarse a un texto y realizar el mismo 
ejercicio perceptual que una persona vidente; las personas invidentes pueden utilizar su 
oído, por ejemplo, para escuchar un audiolibro, o un libro escrito en braille, para leer el 
libro por medio de su tacto; de esta manera, su sistema cognitivo le permitiría 
comprender e interpretar el texto como cualquier persona vidente. 
La lectura es un ejercicio que los seres humanos hemos practicado de generación en 
generación. El código y la forma de representarlo ha evolucionado paulatinamente, por 
lo que diversas disciplinas se han encargado del estudio del signo lingüístico, donde es 
frecuente escuchar que los sentidos son fundamentales para poder leer, pues son el 
medio que una persona puede utilizar para enfrentarse a los códigos auditivos, 
sensoriales o visuales del sistema de comunicación humana. 
Es incierta la cantidad de procesos que realiza la mente humana desde que los ojos se 
enfrentan a un papel con cientos de códigos escritos, la mente los procesa en forma de 
palabras, se asigna un significado a cada palabra y son relacionadas en forma de 
estructuras gramaticales, para entender la idea global del texto, y luego realizar 
inferencias o interpretaciones como descubrir la intención comunicativa, reconocer las 
críticas sociales, entre otras; que quedan almacenadas en el sistema de memoria en 
forma de estructuras mentales. Al respecto, Isabel Solé, en su libro titulado Estrategias 
de lectura, reconoce: 
                                                          
17 Diccionario de la lengua española [en línea]. Edición del Tricentenario: Real Academia Española. 2014. Disponible 
en Internet: http://dle.rae.es/?id=N3m3mKb 




Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el 
primero intenta satisfacer [obtener una información pertinente para] los objetivos que 
guían su lectura. Esta afirmación tiene varias consecuencias. Implica, en primer lugar, la 
presencia de un lector activo que procesa y examina el texto. Implica, además, que 
siempre debe existir un objetivo que guíe la lectura, o dicho de otra forma, que siempre 
leemos algo, para alcanzar alguna finalidad.19 
De lo anterior se entiende que en una lectura, como en todo acto comunicativo, el 
receptor de los mensajes es quien interpreta lo que quiere comunicar el autor en su 
texto. Por eso, leer es mucho más complejo que reconocer letras impresas en un libro; 
el lector, especialmente en el contexto escolar, debe tener claro el objetivo de una 
lectura, antes de realizarla; es decir que debe prever la finalidad de su interacción con 
el texto. El estudiante debe tener siempre un objetivo definido, por ejemplo identificar si 
es una lectura de entretenimiento, una lectura para buscar una información concreta, 
una lectura para seguir unas instrucciones y elaborar un producto, una lectura para 
informarse sobre algún acontecimiento o suceso, recolectar información sobre un tema 
para realizar un trabajo de exposición o de investigación, entre otras muchos posibles 
objetivos.  
Debido a la problemática encontrada, se ha optado por ayudar a los estudiantes a 
contextualizar las situaciones planteadas en los textos propuestos. Antes de leer un 
texto se les da indicios sobre el tipo de texto, se les ha ayudado a anticiparse a las 
lecturas por medio de imágenes que representan la época, el lugar, conceptos claves, 
entre otros. De este modo, aumentan los conocimientos que quedan almacenados en 
la memoria de los lectores. 
Tener claro el objetivo de una lectura es crucial para la comprensión. El estudiante que 
se plantea un objetivo de lectura, es capaz de anticiparse a la misma, haciendo una 
serie de presuposiciones que le permiten prestar atención desigual a las diferentes 
partes del texto durante la lectura. En cambio de prestar atención a todo el texto de la 
misma forma, puede enfocarse en captar las ideas principales de cada párrafo, 
enfocarse en comprender la idea global de un texto, por medio de la lectura de 
                                                          
19 SOLÉ, Isabel. Estrategias de lectura. 6ª ed. Barcelona: Editorial Graó, 1996. p. 21-22 
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imágenes, títulos, subtítulos, notas, entre otros. Utilizar estos elementos, puede ayudar 
a que el lector inexperto llegue a inferencias lógicas, aumentando el grado de 
comprensión e interpretación del texto, y de esa manera transformando la lectura en un 
acto de aprendizaje significativo. 
2.2) Sistema cognitivo 
Los sentidos son esenciales para leer, entender e interpretar un texto escrito; ya que 
estos son los que activan los componentes de nuestro cerebro, que realizan procesos y 
sub-procesos, consciente e inconscientemente, durante todo el proceso de lectura. 
Liliana Cubo de Severino, en su libro titulado Leo pero no comprendo: Estrategias de 
comprensión lectora, afirma que “la comprensión del lenguaje es un proceso complejo 
porque constituye un conjunto de actividades integradas, de procesos y 
representaciones que operan en diversos niveles. Estos niveles se desarrollan en 
distintos subsistemas y cumplen diferentes fases de procesamiento que interactúan en 
el sistema cognitivo y que permiten que estímulos verbales percibidos por la vista (o el 
oído) sean comprendidos”20 
El procesamiento del discurso es trabajo del sistema cognitivo humano, es decir de la 
mente humana, la cual se sitúa en el cerebro. Según la metáfora de la computadora, se 
ha estudiado el funcionamiento del cerebro humano contrastándolo con el procesador 
de un computador.  
En el siguiente gráfico se representan los cuatro componentes básicos de un sistema 
cognitivo, y el orden en que estos trabajan para procesar la información. En este 
modelo intervienen: un procesador perceptual, un procesador lingüístico, un sistema de 
memoria y un sistema de control. Las flechas que van de abajo a arriba representan el 
proceso funcional de la mente humana desde que el procesador perceptual recibe 
señales sensoriales, el procesador lingüístico asigna significado a la información,  y 
esta queda almacenada definitivamente en el sistema de memoria. Las flechas de 
arriba a abajo representan el proceso a la inversa; es decir, cuando el lector utiliza sus 
                                                          
20 CUBO DE SEVERINO, Liliana. Leo pero no comprendo: Estrategias de comprensión lectora. 2 ed. Córdoba: 
Comunicarte, 2005. p. 20. 
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conocimientos para realizar presuposiciones sobre algunos elementos del texto, lo cual 
le ayuda a darle sentido fácilmente a la lectura. 
 
Gráfico 2: Sistema cognitivo modular. En: Psicología del lenguaje. Investigación y teoría.21 
2.2.1) El procesador perceptual 
Liliana Cubo de Severino afirma que “el procesamiento de la información comienza 
cuando el procesador perceptual, que reconoce y procesa los input o señales que 
envían los sentidos, recibe estímulos físicos compuestos  por trazos percibidos 
visualmente o sonidos percibidos auditivamente y procesa la información”22 Esto 
significa que el primer contacto directo entre los estudiantes y los textos escolares 
ocurre cuando se enfrentan con su visión a la representación de  los mensajes escritos; 
en otras palabras, lo primero que ocurre durante el proceso de lectura es la exposición 
sensorial al mensaje. Este proceso, activa en los estudiantes, un componente de la 
mente que les permite procesar el código empleado por el autor, es decir las letras 
impresas y las imágenes que componen el texto. 
                                                          
21Belinchon, Igoa y Riviere, 1992:694; citado por CUBO DE SEVERINO, Liliana. Argentina: Comunic-Arte, 2005. P. 20. 
22 CUBO DE SEVERINO, óp. cit., p. 20 
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2.2.2) El procesador lingüístico 
Liliana Cubo de Severino reconoce que este “es el módulo del sistema cognitivo que 
decodifica los signos lingüísticos según parámetros gramaticales y les asigna un 
significado. Su función es construir una representación semántica que pueda ser 
procesada por el sistema de memoria y el sistema de control, tratando de lograr mayor 
eficiencia. Éste, está formado por varios submódulos que interactúan: componente 
fonológico, morfológico, sintáctico y pragmático.”23 
Lo anterior indica que los estudiantes, más allá de reconocer letras aisladas, realizan 
un ejercicio de asociación entre cada palabra y su respectivo significado. Este ejercicio 
de asociación ocurre con base en la experiencia de vida de cada estudiante, o los 
conocimientos que hayan aprendido en sus demás clases. Pues una vez el procesador 
perceptual les permite reconocer las letras impresas, se activa el componente 
morfológico, sintáctico y pragmático de forma inmediata; los cuales les permiten asociar 
las palabras con su significado; y las oraciones con su estructura gramatical. Este 
proceso se refiere a la relación que explica Ferdinand de Saussure entre los conceptos 
de Significante y significado. 
2.2.3) El sistema de memoria 
Liliana Cubo de Severino manifiesta que éste “es un constituyente del sistema cognitivo 
que procesa y almacena la información que ingresó a través de los sentidos, una vez 
que ha sido procesada lingüísticamente y convertida en un lenguaje mental que la 
memoria como procesador central “entiende”. Se distingue entre una MEMORIA A 
CORTO PLAZO (MCP) y una MEMORIA A LARGO PLAZO (MLP)”24 
En la metáfora computacional, se compara la mente humana con el procesador de un 
computador. Todo computador requiere de un sistema de almacenamiento de 
información o sistema de memoria para funcionar, éste es limitado; de allí puede ser 
recuperada la información completa, contenida en un documento, en distintos formatos 
y en cualquier momento. A diferencia de un computador, la mente humana tiene un 
sistema de memoria ilimitado; también puede procesar diferentes formatos de 
                                                          
23 Ibíd., p. 20. 
24 Ibíd., p. 20. 
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información, pero solamente podrá recuperar una parte de ella. Los estudiantes 
solamente pueden recuperar del texto aquella información que hayan comprendido, la 
cual podrán explicar con sus palabras. 
2.2.4) La memoria a corto plazo 
Liliana Cubo de Severino, indica que “la memoria a corto plazo o memoria de trabajo es 
un procesador central que procesa la información de manera estratégica y la almacena 
transitoriamente. Su capacidad es limitada y es de rápido acceso, por lo que almacena 
por un breve lapso las señales lingüísticas, tal y como fueron enunciadas, es decir, 
respetando su estructura superficial. En el menor tiempo posible, transfiere la 
información a la memoria a largo plazo (MLP) para su almacenamiento definitivo.”25  
El funcionamiento del procesador perceptual que describe la autora, se puede 
relacionar con el proceso de activación de la MCP, ya que al momento de escuchar o 
leer algún texto, todo lector puede grabar y reproducir por un tiempo limitado alguna 
parte del mismo en las palabras empleadas por el emisor. Un claro ejemplo del 
funcionamiento de la MCP es cuando se realiza un dictado en una clase y los 
estudiantes van transcribiendo las oraciones que lee el profesor; los estudiantes 
pueden recordar una información, pero olvidan otra en un intervalo de tiempo muy 
pequeño, por lo que requieren que el profesor repita algunas ideas antes de que todos 
los estudiantes puedan transcribir el texto completo. Sin embargo, transcribir un texto 
dictado por el profesor es un ejercicio de percepción y reproducción escrita, lo cual no 
implica que el receptor haya comprendido todo el mensaje. 
Para comprender un mensaje, los estudiantes lo deben relacionar con los 
conocimientos que dominan y que pueden recuperar de su MLP. La cantidad de 
información que pasa de la MCP a la MLP, depende de la cantidad de información que 
pueden recuperar y relacionar con la información almacenada en su MLP. La 
información menos relevante para ellos, como es el caso de los conceptos 
desconocidos, es desechada por la MCP. Por eso, es importante que se aseguren de 
comprender el significado de las palabras que no entiendan, ya que puede suceder que 
                                                          
25 Ibíd., p. 21. 
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una mala interpretación o el desconocimiento de un término clave afecten o alteren el 
significado de una idea. 
2.2.5) La memoria a largo plazo 
Liliana Cubo de Severino, en su libro Leo pero no comprendo: Estrategias de 
comprensión lectora, reconoce: 
La memoria a largo plazo no tiene límites estrechos. Es un procesador en el que se 
distinguen tres estadios que almacenan la información de diferente manera: una parte 
semántica o conceptual, una parte procedimental y una parte episódica. En la memoria 
semántica o conceptual archivamos, en esquemas jerárquicos, nuestra representación o 
conocimiento del mundo, elaborado a partir de distintos tipos de información; en la memoria 
episódica archivamos la información de situaciones concretas vividas o conocidas a través 
de otros medios (conversaciones, televisión, cine, lecturas, etc.), organizadas en esquemas 
situacionales, guiones o escenarios con precisión de espacio, tiempo y personajes, 
asociados a planes, objetivos, valores y a un sistema de creencias; finalmente, en la 
memoria procedimental, archivamos los esquemas de acción aprendidos y mecanizados, de 
manera que no tengamos que volver a pensar cómo se anda en bicicleta o se escribe a 
máquina, o se sube una escalera cada vez que necesitamos hacerlo. Estos esquemas de 
acción son representaciones cognitivas globales que nos instruyen sobre cómo conseguir un 
resultado.26 
Lo anterior quiere decir que los estudiantes solamente recuerdan la información que 
comprenden, y que queda almacenada en su MLP. Allí pueden almacenar todo tipo de 
conceptos, entre ellos: imágenes, experiencias, sensaciones, procesos, y demás. 
Todos esos elementos provienen de diferentes situaciones y vivencias, por ejemplo el 
asistir a una clase, viajar, interactuar con sus compañeros, leer textos, escuchar 
canciones, asistir a lugares o eventos, ver televisión, jugar un videojuego, jugar un 
deporte, entre otros. 
2.2.6) El sistema de control 
Liliana Cubo de Severino, en su libro Leo pero no comprendo: Estrategias de 
comprensión lectora, afirma: 
                                                          
26 Ibíd., p. 23. 
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El sistema de control es el encargado de dirigir y gerenciar la interacción de todo este 
complejo proceso estratégico de manera eficaz e interactiva para que el procesador pueda 
realizar su tarea. Tiene funciones como conectar la información relevante de tipo lingüístico 
textual que envía el procesador lingüístico con la información contextual relevante, con los 
esquemas de conocimiento general del mundo y los guiones, planes, metas y conceptos de 
la memoria a largo plazo; controla la reducción de la información en la MCP; dirige el 
proceso inferencial a fin de reconstruir el sentido del texto y las intenciones comunicativas: 
no sólo lo que el escritor puso en el texto, sus intenciones informativas y el contexto, sino 
también el sentido que es más relevante para el interés, objetivos, o conocimiento del 
mundo del lector.27 
Según esta afirmación, el sistema de control, es un componente esencial para la 
comprensión de información, ya que regulan los procesos que realizan los estudiantes 
durante la lectura, de forma consciente e inconsciente. También interactúa con los 
demás componentes del sistema cognitivo y les ayuda a relacionar los conceptos, así 
mismo les permite seleccionar la información relevante según su objetivo de lectura; de 
esta manera, este componente les ayuda a realizar planes y a utilizar estrategias de 
lectura.  
 
2.3) Hábitos de lectura 
El investigador del presente proyecto de investigación, asistió y culminó un programa de 
lectura avanzada28, en donde se enfocó en el desarrollo de: las capacidades cognitivas 
que intervienen en la lectura (atención, concentración y memoria); y las competencias 
de lectura (comprensión, análisis y velocidad). Los conocimientos y experiencias 
aprendidos en dicho programa serán utilizados para la construcción de este apartado 
del marco teórico. 
Existen diferentes hábitos, situaciones y elementos que comúnmente suelen perturbar 
la realización de una lectura. Regularmente no se les presta mayor atención a algunos 
de estos, ya que varios perturban la lectura inconscientemente; algunas de estas 
                                                          
27 Ibíd., p. 24. 
28 Este programa de lectura se llama “Avanc: Lectura avanzada”, fue tomado por el investigador del presente 
proyecto de grado en la ciudad de Bogotá, durante el primer semestre del año 2017. Para mayor información 
visitar la página del programa. http://www.avanceleyendo.com/cafe-literario-avanc/  
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situaciones y elementos, son externos al texto, sin embargo afectan especialmente la 
comprensión de la lectura. 
En primer lugar, cabe resaltar la importancia de contar con un espacio ideal para leer, 
pues comúnmente se requiere de un sitio ordenado, limpio, cómodo, con la suficiente 
iluminación y silencio para realizar una lectura. Cada lector debe escoger un lugar 
donde no se desconcentre con facilidad, pues de esta manera evitará prestar atención a 
objetos distractores que se suelen encontrar en el entorno; de esta manera podrá 
enfocar su atención en la comprensión del texto. En el colegio, este aspecto debe 
mejorar, hay pocos estudiantes que contribuyen a que el ambiente sea pertinente para 
leer; entre las situaciones que se han encontrado, el salón permanece sucio y 
desordenado, frecuentemente se hace uso indebido del celular, se encuentra a muchos 
estudiantes realizando tareas de otras asignaturas, entre otras. 
Uno de los aspectos fisiológicos más importantes y que puede causar un problema 
durante una lectura es la visión, pues el ojo humano se cansa, además requiere de 
suficiente luz para lograr identificar de manera acertada los signos lingüísticos escritos 
en un texto. La luz del día puede ser la mejor opción ya que muchos lectores sienten 
cansancio inusual en la visión cuando se lee con luz eléctrica. 
Otro elemento a considerar es el ruido o el silencio requerido, pues así como hay 
personas que pueden leer teniendo música o ruido a su alrededor, hay otras que no se 
pueden concentrar si no se cuenta con rotundo silencio al momento de enfrentarse al 
texto. Generalmente se llega a comprender una lectura más fácilmente si se cuenta con 
el menor ruido posible; por eso, nuevas técnicas de lectura recomiendan ejercitar la 
concentración durante la lectura en ambientes ruidosos. 
Por otra parte, la posición en la que el lector se encuentre es muy importante para la 
comprensión de un texto, pues el cuerpo se cansa fácilmente de estar en la misma 
posición. No es recomendable leer acostado en una cama o sofá porque seguramente 
se llega al sueño. Como consecuencia una persona resulta comúnmente abandonando 
la lectura u olvidando lo que ya había comprendido del texto. Por eso, lo más 
recomendable es leer en una silla, de preferencia cerca de una mesa para poder 
descargar el texto o incluso tomar apuntes cómodamente. 
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El estado físico en que un lector se encuentre (desgastado o recargado de energías) es 
también esencial para la comprensión de un texto. El cuerpo humano requiere 
descanso, pues es necesario dormir bien (entre 7 y 8 horas mínimo) para el buen 
funcionamiento del organismo.  
Además de la posición o el estado físico, la situación sentimental y/o personal de un 
lector se refleja de diferente manera en la interpretación de un texto. Durante la lectura, 
el lector relaciona conceptos o ideas del texto con algún concepto, conocimiento o 
experiencia de vida que puede recuperar de su MLP. Estando de buen humor, enojado 
o triste, un lector relaciona diferentes elementos con la lectura, por lo que puede haber 
diferentes interpretaciones. 
 
2.4) Situaciones y elementos que perturban la lectura 
El lector es la única persona que puede dar cuenta de su concentración, lo que quiere 
decir que cada persona debe tener en cuenta todos los elementos que le puedan 
perturbar su lectura, para encontrar la mejor forma de leer. Estas situaciones son 
completamente corregibles por medio de la práctica, pero es necesario ser consciente 
del objetivo de cada lectura, para poderlas modificar en beneficio de la comprensión. Si 
bien leer un texto parece algo muy sencillo, es una actividad mucho más compleja que 
pasar la vista por las letras y pronunciarlas en voz alta o mentalmente. La mejor lectura 
siempre será la lectura crítica, por eso a continuación se retomarán, de forma 
interpretativa y reflexiva, “ocho maneras de leer sin criticidad” 29 
2.4.1) Lectura que desconoce géneros discursivos:  
Girón, Jiménez, y Lizcano30 afirman que esta forma de leer es muy común en el lector 
que no logra reconocer las formas literarias, el lenguaje o el estilo del autor; por lo que 
no logra comprender la intención de la lectura. Tampoco reconoce el uso de las figuras 
retóricas como el sarcasmo y la ironía que en la mayoría de casos son utilizados para 
expresar algo diferente a lo dicho literalmente. 
                                                          
29 GIRÓN, Sonia; JIMÉNEZ, Camilo y LIZCANO, Constanza. ¿Cómo hacer lectura crítica? 1 ed. Bogotá: Fondo de 
Publicaciones Universidad Sergio Arboleda, 2007. 133 p. 
30 Ibíd., p. 26. 
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A la población descrita en la descripción del problema, parece dificultársele la detección 
del género literario al que pertenecen los textos que leen en clase,  la intención del 
autor, el significado de palabras por contexto, relacionar vocabulario con sinónimos y/o 
antónimos, reconocer el uso del sarcasmo, entre otros. Por eso, es imprescindible 
incluir la lectura de diferentes clases de textos, para ampliar el conocimiento que tienen 
sobre las funciones de los géneros discursivos. 
2.4.2) Lectura fragmentada:  
Girón, Jiménez, y Lizcano31  manifiestan que ésta es una forma desordenada de leer; 
por ende poco útil ya que generalmente se divide el texto y se lee por fragmentos 
pequeños. Los estudiantes son quienes leen más comúnmente de esta forma, muchas 
veces porque presuponen que el profesor les preguntará algunas cosas específicas del 
texto. Esta no es una buena estrategia, ya que se desecha información al azar que 
puede ser relevante, como también puede que no se detecten las ideas principales. 
Al leer un texto de forma fragmentada, el estudiante puede olvidar lo que ha leído con 
anterioridad, como también puede perderse la información fundamental del texto, por lo 
que resulta haciendo inferencias falsas o entendiendo muy poco lo que quiere decir el 
autor. La lectura fragmentada, en el contexto de la práctica, puede ser consecuencia de 
otros elementos y situaciones; entre ellos la falta de atención, la desmotivación por la 
lectura,  problemas de concentración, el uso indebido del celular, la falta de estrategias 
de lectura, la carencia de significados lexicales, entre otros. Resulta entonces pertinente 
trabajar con lecturas de corta extensión durante la práctica docente para mejorar 
especialmente en este aspecto. 
2.4.3) Lectura técnica:  
Girón, Jiménez, y Lizcano32 indican que ésta forma de lectura, implica un método de 
descifrar y decodificar el texto; el objetivo de este tipo de lectura es enterarse de lo que 
dice un texto. Está dirigida a decodificarlo de forma literal, por eso la lectura técnica 
resulta pobre y limitada en ocasiones. 
                                                          
31 Ibíd., p. 27. 
32 Ibíd., p. 27. 
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Si un estudiante realiza una lectura por obtener una nota, o por salir de paso, está 
practicando la lectura técnica, por lo que puede generar problemas para comprender un 
texto. De esta manera, difícilmente se logran desarrollar las competencias de lectura 
avanzada; como consecuencia, los estudiantes resultan asumiendo únicamente el uso 
literal de las palabras, y no se dan cuenta que estas pueden adquirir diferentes 
significados dependiendo del contexto al que se refieren. 
2.4.4) Lectura descontextualizada:  
Girón, Jiménez, y Lizcano33 afirman que quien desconoce el contexto, es un lector que 
no verá los diferentes sentidos que puede tener el mismo. Quien desconoce el contexto, 
hace lecturas desprevenidas e inmediatas, pasando sus ojos sobre las líneas y leyendo 
de forma literal, con un desconocimiento tal que capacidad de juzgar y cuestionar el 
texto desaparece en el primer contacto. 
Un estudiante que desconoce el contexto de una situación, es fácil de persuadir con 
cualquier idea; es decir, asume que el autor tiene toda la razón y se queda con un vacío 
inmenso en cuanto a la comprensión del texto. Conocer el contexto es importante, ya 
que puede referirse no solamente a un lugar sino a una época o situación concreta que 
involucra una serie de implícitos que le pueden añadir o quitar sentido a un texto. 
2.4.5) Lectura mecánica:  
Girón, Jiménez, y Lizcano34 expresan que ésta es la típica lectura en la que se recorre 
el texto con la mirada. El lector que lee de esta manera puede ver las palabras, pero no 
busca o entiende nada, ya sea porque no hay un interés lo suficientemente poderoso 
para sentirse atraído, porque el léxico empleado es complicado o porque desconoce 
sobre el tema. Es una lectura automática, desinteresada y plana. 
Cuando en los diccionarios se habla de que leer es utilizar la vista, u otros sentidos, 
para identificar signos lingüísticos, se está haciendo referencia a este tipo de lectura. 
Pasar la vista por un papel impreso y reconocer los signos es solamente el primer paso 
para realizar cualquier tipo de lectura, por lo que se podría decir que este es solo un 
                                                          
33 Ibíd., p. 28. 
34 Ibíd., p. 28. 
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medio de enfrentarse al pensamiento de otra persona pero con un nivel de comprensión 
nulo o demasiado bajo. 
2.4.6) Lectura obligada:  
Girón, Jiménez, y Lizcano35 informan que ésta es la forma más común de leer, son 
estudiantes o niños quienes la practican con mayor frecuencia. En la escuela es la 
típica lectura que el profesor deja como castigo o que realiza el estudiante con el fin de 
obtener una nota; este tipo de lectura no es libre, espontaneo ni significativo para el 
lector. Sin embargo no todo lo que tiene que ver con conocimiento debe ser placentero. 
Los estudiantes suelen afirmar que los textos que leen en clase son aburridos, por lo 
que se pre-disponen ante la realización de cualquier lectura. En los últimos años, se ha 
evidenciado que la mejor forma de aprender a leer es leyendo sobre temas o autores de 
interés. Por lo anterior, en la práctica docente, se han propuesto en diferentes 
ocasiones listas de títulos y tipos de texto para la libre elección de los estudiantes, 
también se les ha preguntado sobre sus temas de interés, para trabajarlos en las 
clases. Esto parece aumentar significativamente el gusto por la lectura y el grado de 
comprensión, por ende, los resultados de algunas de estas pruebas han sido 
superiores. La implementación de un plan lector, permitiendo a cada estudiante elegir el 
texto con el que quiere trabajar, ha sido utilizada frecuentemente por docentes como 
recurso para abolir el tema de la lectura obligada en la escuela. 
2.4.7) Lectura sin pre saberes:  
Girón, Jiménez, y Lizcano36 sostiene que ésta es la lectura en la que se desconocen 
teorías y/o conceptos básicos que se requieren para la comprensión del texto. También 
ocurre cuando el estudiante no desarrolla estrategias inferenciales, por lo que se le 
dificulta deducir el significado de palabras por contexto. 
Los estudiantes que han faltado a las clases, presentan este tipo de inconvenientes 
debido a la falta de vocabulario o conocimientos, que se explican en la clase. Si no se 
entiende un concepto o se desconoce un tema, puede que las ideas no adquieran 
                                                          
35 Ibíd., p. 29. 
36 Ibíd., p. 29. 
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sentido para ellos, por eso no llegan a alguna conclusión. Es importante que los 
estudiantes asistan a todas las clases en la medida de lo posible, o que pregunten lo 
que se ha trabajado en las clases a las que deban faltar por motivos extraordinarios, 
para que no queden con vacíos que les perjudiquen en un futuro. 
2.4.8) Lectura Pasiva:  
Girón, Jiménez, y Lizcano37 explican que este modo de leer es todo lo opuesto a leer 
críticamente, generalmente porque prima el desinterés, el lector no se cuestiona nada al 
respecto; por el contrario cree todo lo que está escrito en el texto sin consultar sobre la 
información que lee en alguna otra fuente. 
Según esta afirmación, son lectores pasivos aquellos estudiantes quienes asumen que 
el lector tiene toda la razón sobre lo que habla en su texto, no se cuestionan sobre el 
grado de veracidad de una afirmación porque no logran diferenciar entre hechos y 
opiniones. Los estudiantes que leen de esta manera, se acostumbran a pasar sus ojos 
por el texto sin hacer inferencias o sin identificar las ideas principales de un párrafo. Es 
importante acercar a este tipo de lectores hacia la lectura inferencial por medio de la 
lectura guiada. 
 
2.5) Discurso, enunciado y texto 
Victor Miguel Niño Rojas, en su libro titulado Competencias de la comunicación, 
explica: 
El discurso es una cadena de actos de habla en los que se producen enunciados 
coherentemente relacionados para cumplir un propósito comunicativo dentro de una realidad 
extralingüística. El discurso así concebido , introduce al emisor y al receptor como 
elementos significativos, lo mismo que el contexto que los rodea y cubre, el habla, la 
entonación, el acento, las estructuras sintácticas, los significados, la referencia y la fuerza 
ilocutiva. No se asocia únicamente a la producción oral, se canaliza de manera oral o 
escrita; se encuentra en piezas orales o en toda clase de escritos, y también en mensajes 
                                                          
37 Ibíd., p. 29. 
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construidos con la ayuda de otro tipo de códigos. Tiene que ver con la acción pragmática en 
sí (Macro acto de habla).38 
Según este planteamiento, el discurso es un acto comunicativo en el que intervienen un 
emisor, un mensaje y un receptor. Ambos interlocutores son concebidos como sujetos 
pensantes, por lo que son quienes le asignan sentido al texto. No se concibe como 
discurso únicamente al texto escrito, ni tampoco a recitar una conferencia; por el 
contrario, se considera discurso a todo acto de habla en el cual se reproduce un 
mensaje en forma de señales auditivas, visuales o sensoriales que logran transmitir 
información de un sujeto a otro. Si bien todo mensaje tiene una intención comunicativa, 
un vocabulario y una forma que es escogida por el autor entre un sin límite de 
posibilidades, el discurso da cuenta de la puesta en práctica de la emisión y 
comprensión de un texto en cualquiera de sus presentaciones. 
Victor Miguel Niño Rojas indica que “el enunciado es la emisión concreta, el producto 
de la enunciación cuando se habla o se escribe, es lo que se produce en la emisión y 
se puede analizar como una oración”39 Se entiende entonces que un enunciado es la 
reproducción de un mensaje en forma de texto escrito u oral, es decir que es la acción 
concreta de representar y transmitir una idea por medio de la emisión de un mensaje. 
Por eso, todo enunciado debe tener una proposición en modo indicativo, afirmativo, 
exclamativo, o interrogativo, y se debe poder analizar gramaticalmente. 
 
2.6) La comprensión de lectura 
En el libro titulado “Tras las líneas: Sobre la lectura contemporánea”40, el profesor e 
investigador Daniel Cassany hace alusión a tres planos de lectura: leer las líneas, leer 
entre líneas y leer detrás de las líneas. Leer las líneas se interpreta como la 
comprensión del significado semántico de las palabras; leer entre líneas, como lo que 
se deduce de las palabras, es decir lo que se deduce porque no está dicho con las 
palabras: las inferencias, las presuposiciones, los dobles sentidos, la ironía, entre otros; 
                                                          
38 NIÑO, Victor Manuel. Competencias en la comunicación. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2005. p. 46. 
39 Ibíd., p. 47 




finalmente, detrás de las líneas se interpreta como el descubrir elementos del contexto 
del autor como su intención, su punto de vista o su ideología. 
Teniendo en cuenta en lo anterior, se puede decir: la lectura de las líneas, es un 
proceso del nivel de lectura literal; la lectura entre líneas, es un proceso del nivel de 
lectura inferencial; y la lectura detrás de las líneas, es un proceso del nivel de lectura 
crítica. En otras palabras, la lectura de las líneas hace referencia a oralizar los signos 
lingüísticos, mientras que la lectura entre y detrás de las líneas, hace referencia a 
procesos pragmáticos, para los cuales se requiere un nivel más complejo de lectura, 
que le permita al lector reconocer como mínimo las figuras literarias o las funciones del 
lenguaje. 
Según esta la explicación, se entiende que en cada nivel de lectura el lector utiliza 
distintas estrategias, es decir que no se realiza una lectura literal de la misma forma que 
se realiza una la lectura crítica. El grado de análisis de las partes del texto determina el 
nivel de lectura hecho por el lector; a mayor análisis, hay mejores inferencias y mayor el 
nivel de comprensión y criticidad. 
La lectura literal no requiere que el lector haga un análisis a profundidad del texto, ya 
que se trata únicamente de decodificar palabras y frases, de las que el lector necesita 
saber el significado. Se entiende que cada dimensión de la lectura ocurre según el nivel 
de criticidad del estudiante, esto significa que un estudiante que piensa y opina al 
respecto de una temática de forma subjetiva, probablemente sería categorizado como 
un lector literal, ya que las palabras no tienen para él otro significado más que el 
significado convencional. Hay situaciones como leer en público, por ejemplo, donde un 
lector puede no conocer el significado de una palabra; sin embargo puede articular 
todas las palabras que percibe del texto sin detenerse a pensar en lo que signifique la 
palabra desconocida, lo cual puede generar una conclusión errónea frente al tema del 
que trata el texto. 
La lectura inferencial es una actividad que se realiza con base en el análisis detallado 
de los rastros de una lectura, que ayudan a reconocer información implícita en el texto. 
La diferencia entre la lectura literal y la lectura inferencial implica la distinción entre lo 
dicho y lo comunicado. Esto quiere decir que la lectura inferencial es un ejercicio 
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pragmático en el cual el lector analiza y relaciona elementos del texto, especialmente 
en lo referente a los indicios de palabras, por su contexto y no por su significado literal, 
que pueden añadir más información de la que ha sido dicha textualmente en la 
estructura gramatical. 
Para un lector crítico resulta inevitable juzgar la información y las ideas del autor, 
haciendo una evaluación objetiva sobre el contenido del texto; así, determina o asume 
si el autor tiene o no tiene la razón. Por este motivo, la lectura crítica requiere de un 
excelente nivel de comprensión literal e inferencial; solamente llegarán a ser lectores 
críticos aquellos que logren comprender más allá del significado convencional de las 
palabras. Hacer una lectura crítica requiere que el lector utilice su conocimiento del 
mundo, su experiencia y sus opiniones para distanciarse críticamente del texto y 
adoptar un punto de vista propio frente al mismo. 
Entonces, comprender un texto, es un proceso cognitivo, en el que interviene la mente 
haciendo diferentes sub-procesos mentales de decodificación durante la recepción de 
unidades con significado. Este proceso ocurre, en la lectura de textos, desde que los 
ojos activan el procesador perceptual hasta que se comprende y se almacena la 
información en la memoria a largo plazo. 
Extraer la idea principal de un párrafo, la cual expresa el planteamiento o hecho 
principal; y las ideas secundarias, que complementan o sustentan la información dada 
en la idea principal; es un ejercicio que se puede realizar para incrementar la 
comprensión de lectura. Además, puede estar acompañado por la creación de un dibujo 
que represente la idea principal, o de la palabra principal de la idea.  
2.7) La unidad didáctica 
Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de Madrid: 
La unidad didáctica es una unidad de programación y actuación docente configurada por 
un conjunto de actividades que se desarrollan en un tiempo determinado, para la 
consecución de unos objetivos didácticos. Una unidad didáctica da respuesta a todas las 
cuestiones curriculares al qué enseñar (objetivos y contenidos), cuándo enseñar 
(secuencia ordenada de actividades y contenidos), cómo enseñar (actividades, 
organización del espacio y del tiempo, materiales y recursos didácticos) y a la evaluación 
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(criterios e instrumentos para la evaluación), todo ello en un tiempo claramente 
delimitados.41 
De esta afirmación se entiende que una unidad didáctica es la programación de una 
serie de actividades que se desarrollan como ejercicio académico. La unidad didáctica 
es entonces una serie de pasos, tareas o actividades específicas que un profesor 
planea como ejercicio académico, y que son necesarias para que los estudiantes 
trabajen competencias específicas sobre un tema en particular. 
La unidad didáctica implementada en el presente proyecto, tiene una secuencia, 
producto de los resultados obtenidos en cada sesión de clase. Cada resultado, permitió 
conocer los principales problemas y dificultades de los estudiantes para dar solución a 
los talleres, lo cual fue punto de partida para el diseño de la siguiente aplicación. Esta 
estrategia, puede ser muy útil para que los estudiantes desarrollen sus competencias 
de lectura inferencial, por cuanto le permite al docente diseñar y secuenciar una serie 
de actividades de análisis que considere imprescindibles, para que a los estudiantes 
logren realizar inferencias lógicas, ampliando la comprensión global de un texto por 
medio del método inductivo (de lo particular a lo general). 
Sheila Estaire (2007) afirma que “la tarea es el punto de partida para la organización de 
la programación de una unidad didáctica, de un curso completo, o de un sílabo 
institucional. Una programación por tareas tiene como primer elemento una lista de 
tareas que deben llevarse a cabo, y son estas tareas las que determinan los contenidos 
lingüísticos y demás elementos de la programación” 42 Por eso, la aplicación de 
unidades didácticas para mejorar la comprensión de lectura puede ser una excelente 
opción para que los estudiantes se vean atraídos hacia la lectura; pues estas son 
herramientas que permiten realizar un ejercicio de lectura guiado para asegurarse de 
que los estudiantes hayan analizado los elementos que considere más importantes, 
                                                          
41 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de Madrid. Citado por: Universidad de León. LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS. En: Universidad de León. (En línea) (Consultado el 09 de octubre de 2017)  
Disponible en http://educar.unileon.es/Antigua/Didactic/UD.htm  
42 ESTAIRE, Sheila. Tareas para hacer cosas en español: Principios y práctica de la enseñanza de lenguas extranjeras 
mediante tareas. (Artículo en línea) (Consultado el 10 de octubre de 2017).  
Disponible en http://www.espanaaqui.com.br/materiales_exclusivos/materiales/material_164.pdf 
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aprovechado los tres momentos de lectura. Además, de esta manera el docente puede 




3. MARCO LEGAL 
En el presente marco legal, se pretende recolectar los decretos y normas estipulados 
por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) y por la Ley General de 
Educación de Colombia, donde se hace referencia a la necesidad de aprender a leer 
durante la educación básica y media; estos están estipulados en el artículo 20, 21 y 22 
de la Ley 115 de Febrero 8 de 1994.  
ARTICULO 20. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales 
de la educación básica: b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, 
comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente. 43 
ARTICULO 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. 
Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de 
primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: c) El desarrollo de las 
habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 
expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en 
el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de 
la afición por la lectura.44 
ARTICULO 22. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 
secundaria: Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que 
constituyen el ciclo de secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 
a) El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente 
mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para entender, 
mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la 
lengua.45 
Por otra parte, los derechos básicos de aprendizaje, que son derechos de todos los 
niños de Colombia, hacen referencia a los diferentes niveles de análisis que un 
estudiante de grado sexto debe poder hacer. Entre ellos se encontraron los 
                                                          
43 El Congreso de la República. Ley 115 de febrero 8 de 1994: Por la cual se expide la ley general de educación. (En 
línea), Bogotá: Ministerio de Educación Nacional (MEN), 1994. p. 6.  
Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf 
44 Ibíd., p. 6. 
45 Ibíd., p. 7. 
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siguientes procesos: “Establece relaciones lógicas entre las diferentes partes de un 
texto y se apoya en el uso de conectores, palabras de enlace y la puntuación; lee 
producciones literarias populares, locales, regionales, nacionales y universales, tales 
como: mitos, leyendas, trovas, proverbios, coplas y canciones; compara elementos 
comunes de textos del mismo género; Determina el significado literal y no literal de 
las palabras y figuras del lenguaje; Recurre a citas textuales o parafraseo citando las 
fuentes para justificar sus hipótesis de comprensión (información literal o explícita e 
información inferencial o implícita)”46 
Así mismo, los estándares básicos de competencias en lenguaje para grado sexto 
estipulan en la sección de comprensión e interpretación textual, que todo estudiante 
de grado sexto debería poder realizar los siguientes sub procesos: “Reconozco las 
características de los diversos tipos de texto que leo; propongo hipótesis de 
interpretación para cada uno de los tipos de texto que he leído; identifico las 
principales características formales del texto: formato de presentación, títulos, 
graficación, capítulos, organización, etc.; comparo el contenido de los diferentes 
tipos de texto que he leído; relaciono la forma y el contenido de los textos que leo y 
muestro cómo se influyen mutuamente; establezco relaciones de semejanza y 
diferencia entre los diversos tipos de texto que he leído.”47 
  
                                                          
46 PARODY, Gina. Derechos Básicos de Aprendizaje. Bogotá:  Ministerio de Educación Nacional (Consultado el 02 de 
Oct. 2017) Disponible en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-
341057_recurso_DBA.pdf  
47   VÉLEZ, Cecilia. óp. cit., p. 36. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 
4.1) ENFOQUE METODOLÓGICO 
La presente propuesta de investigación, se desarrolló implementando un enfoque mixto, 
puesto que se implementaron algunos análisis estadísticos, específicamente para el 
análisis de la encuesta y de la prueba diagnóstica. Debido a que el propósito de la 
investigación fue comprender la actitud y aptitud de los estudiantes frente al ejercicio de 
la lectura, en la ejecución de este proyecto prima el carácter cualitativo, pues es muy 
complicado realizar análisis estadísticos, especialmente al momento de graficar 
respuestas a preguntas abiertas, cuando se cuenta con un grupo tan grande. Sobre el 
paradigma cualitativo, Alicia Gurdián-Fernández, en su libro titulado El Paradigma 
Cualitativo en la Investigación Socio-Educativa, afirma: 
Los procesos de investigación cualitativa son de naturaleza multi-cíclica o de desarrollo 
en espiral y obedecen a una modalidad de diseño semi-estructurado y flexible. Esto 
implica, por ejemplo, que las hipótesis de trabajo o supuestos van a tener un carácter 
emergente y no preestablecido y que evolucionarán dentro de una dinámica heurística no 
lineal verificativa. Esto significa que cada hallazgo o descubrimiento se convierte en el 
punto de partida de un nuevo ciclo investigativo dentro de un mismo proceso de 
investigación. Los hallazgos de la investigación cualitativa se validan generalmente por 
dos vías: por consenso o por interpretación de las evidencias.48 
Para contribuir al proyecto que busca desarrollar las competencias de comprensión de 
lectura en un grupo de estudiantes, fue necesario tener un cronograma en el cual 
estuvieran claras las fechas, y al menos un plan de lo que se desarrollaría en cada 
encuentro con los alumnos. No obstante, si bien, el paradigma cualitativo es un proceso 
en constante cambio por su naturaleza no lineal, en el trayecto pueden surgir tantas 
situaciones, que podrían alterarse los objetivos de la investigación o plantearse nuevos 
objetivos con base en la actitud de los estudiantes y/o los resultados obtenidos en una 
actividad. 
 
El fin de guiar este proceso por este paradigma, es el de indagar sobre las diferentes 
problemáticas que afectan la comprensión de textos escritos; lo cual debe hacerse 
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desde una concepción humanista, social e interaccionista, contextualizada en el ámbito 
escolar-académico. Por eso, se considera apropiado abordar la interacción de un 
individuo con un texto, utilizando la descripción y el análisis cualitativo; no obstante, 
recogiendo y analizando los datos estadísticamente. 
Para cumplir con estos requerimientos, la investigación se realizó en tres fases, que 
permitieron satisfacer los objetivos planteados en la propuesta, según el enfoque 
seleccionado. El enfoque cualitativo se desarrolla en espiral, y no sigue una secuencia 
rigurosa; por eso, cada aplicación fue el punto de partida para desarrollar una nueva. 
En la primera fase, o fase pre-activa, se hace una observación de clase, se diseña e 
implementa una prueba diagnóstica, con la cual se fundamenta y diseña una propuesta, 
y se valora la eficacia de la misma frente a la población sujeto de estudio. En esta fase, 
se tuvo en cuenta las necesidades y capacidades de los estudiantes, con el fin de 
intervenir en el problema detectado. En éste sentido, se propone que la unidad 
didáctica puede servir como medio para resolver los problemas de comprensión de 
lectura que presentaban los estudiantes. 
En la segunda, denominada fase interactiva, se implementó dicha unidad didáctica, de 
la cual, cada aplicación fue el punto de partida para desarrollar la siguiente. Las 
observaciones que se hicieron en cada aplicación, por medio del registro de las debidas 
reflexiones en los diarios de campo, fueron  soporte para la triangulación de los 
resultados obtenidos, a la luz de los objetivos planteados. 
La tercera y última fase, denominada fase post-activa, consiste en el análisis de la 
información, la sistematización de resultados y el planteamiento de conclusiones y 
recomendaciones. Dichos análisis se originan de los objetivos de la investigación y el 
marco teórico. 
4.2) TIPO DE INVESTIGACIÓN  
El tipo de investigación, en que se plantea y desarrolla el presente proyecto, es la 
investigación – acción educativa. Al respecto,  Bernardo Restrepo Gómez afirma que 
“Kurt Lewin concibió este tipo de investigación como la emprendida por personas, 
grupos o comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva en bien de todos, 
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consistente en una práctica reflexiva social en la que interactúan la  teoría  y  la  
práctica  con  miras  a  establecer  cambios  apropiados  en  la situación estudiada y en 
la que no hay distinción entre lo que se investigada, quién investiga y el proceso de 
investigación49 Con lo anterior, se evidencia que este es un tipo de investigación 
pertinente para desarrollar cualquier proyecto investigativo en el contexto escolar.  
En éste caso, el docente en formación utilizó este método para mejorar las habilidades 
de lectura del grado 603 de la IED Marco Tulio Fernández, enfocándolos en la 
dimensión de lectura inferencial. En este sentido, se diseñaron y aplicaron los talleres 
propuestos en la unidad didáctica, cuyo objetivo fue resolver este problema por medio 
de la práctica; además buscaba crear un ambiente de integración en el curso, de modo 
que se promoviera la participación activa y todos los estudiantes fueran parte de la 
solución del problema detectado. 
Con la implementación de esta modalidad, se fomentó a la reflexión, de modo que los 
estudiantes pudieran reconocer las causas que originaron el problema. El docente en 
múltiples ocasiones les afirmaba que ellos tenían las capacidades para desarrollar la 
lectura inferencial, pero la mirada subjetiva sobre las lecturas, y tanto desorden e 
indisciplina en el aula, no les permitía ver la realidad desde una mirada más objetiva. 
Por estas razones, éste tipo de investigación fue considerado como el más pertinente 
para transformar dicha realidad. 
 
4.3) TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
4.3.1) La encuesta 
En primer lugar se elaboró una encuesta de corte cuantitativa, que constó de 10 
preguntas de múltiple respuesta, diseñadas y evaluadas según una escala valorativa de 
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1 a 4 (Ver anexo 1, pág. 66). En la primera sesión de clase con el grupo 603, de aplicó 
dicha encuesta a 26 estudiantes que asistieron a clases ese día. La implementación de 
esta encuesta fue vital ya que sirvió como soporte para evidenciar la situación 
problema, ya que permitió el acercamiento a las diferentes perspectivas de los 
estudiantes sobre la lectura, sobre el gusto por esta actividad, sobre sus preferencias 
en cuanto a los tipos de texto y sobre algunos de sus hábitos de lectura. Una vez 
aplicada la encuesta, se procedió a representar los resultados por medio de gráficas 
(Ver anexo 2, pag. 67) y analizarlos cuantitativamente.      
4.3.2) Prueba diagnóstica 
En segundo lugar, se diseñó y aplicó una prueba diagnóstica (Ver anexos 3 y 4, pág. 
66), que fue diseñada estratégicamente, proponiendo una lista de 8 textos, de los 
cuales el estudiante escogió el tema más le agradaba. Los títulos de estos textos fueron 
escogidos según los gustos y preferencias de los estudiantes; de esta manera, los 
alumnos no se sentirían obligados a realizar una lectura que no fuera de su agrado. 
El objetivo de esta prueba fue determinar la dimensión de lectura en la que estaban 
ubicados los estudiantes del curso 603. Para tal fin, se dividió en dos secciones, una 
sección de lectura literal (preguntas de selección múltiple con única respuesta) y otra 
sección de lectura inferencial y crítica (preguntas abiertas). Una vez aplicada la prueba 
diagnóstica se analizaron los resultados individuales y luego fueron analizados 
estadísticamente para conformar los siguientes resultados grupales: 
Para el análisis de la sección de preguntas abiertas, se diseñó una rúbrica, que evalúa, 
la calidad, relación y criticidad de cada respuesta en una escala valorativa de 1 a 5 (Ver 
rúbrica en anexo 5, pág. 79); donde 1 equivale al nivel inferior, 2 equivale al nivel bajo, 
3 equivale al nivel medio, 4 equivale al nivel alto, y 5 equivale al nivel superior. La 
calidad, evalúa que las respuestas sean completas y lógicas; la relación, evalúa que las 
respuestas dadas estén relacionadas con el tema de la lectura; y la criticidad, evalúa la 
capacidad de los estudiantes para argumentar sus ideas de forma crítica. 
4.3.3) Diarios de campo 
Los diarios de campo sirvieron como instrumento para registrar las observaciones sobre 
los encuentros con los estudiantes. Se documentaron todas las actividades realizadas 
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en clase, y reflexiones a las que se llegó; estos sirvieron para obtener compilaciones del 
proceso, comportamientos y hábitos de lectura de los estudiantes. Además, 
contribuyeron con la descripción del problema. Por cuestiones de cantidad, no se 
incluyen todos los diarios de campo, solamente se anexan los más importantes, en 
donde se observa el comportamiento inicial y el progreso obtenido en cuanto a la 
solución del problema expuesto en el presente proyecto investigativo. (Ver anexo 12, p. 
104-106) 
5. PROPUESTA 
Con base en los objetivos propuestos en el presente proyecto, y los postulados teóricos 
recogidos en el marco teórico; se propuso la aplicación de una unidad didáctica que 
tiene como objetivo guiar a los estudiantes, para que realicen una lectura enfocada en 
la lectura literal e inferencial, incrementando de esta manera el nivel de comprensión, 
ya que los ayuda a analizar las diferentes partes de un texto. 
Para realizar cualquier lectura, se implementará el método de las 6 preguntas WH. De 
esta manera, y para asegurarse de comprender cualquier texto, se propone formular, 
antes de la lectura, una lista de verificación de seis preguntas, cada una de las cuales 
comprende una palabra interrogativa traducida del inglés ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? 
¿Cuándo? ¿Cómo? Y ¿Por qué? (What, who, where, when, how y why). Estas 
preguntas deben ser formuladas con base en la lectura del título del texto, los subtítulos 
y las imágenes; y deben ser respondidas mientras se realiza la lectura, para ayudar al 
estudiante a identificar la idea principal de un párrafo y/o de un texto completo. Durante 
la lectura, cada estudiante debe intentar buscar la respuesta a las seis preguntas WH, 
aunque no en todos los textos se pueden encontrar sus respuestas de forma literal. 
Para la primera aplicación, se propuso un taller de lectura, cuyo objetivo, fue traer a luz 
muchos de los procesos que se pueden realizar en los tres momentos de lectura por 
medio del texto titulado “La Huida”. Dicho taller es la unidad 5 del libro “Cuentos para la 
comprensión lectora”50 (Ver anexo7, p. 81-92), el cual fue tomado y adaptado al nivel de 
los estudiantes. Este propone nueve tareas que son muy pertinentes para ayudarlos a 
                                                          
50 MAESTRE MARTÍ, Jorge. Cuentos para la comprensión lectora. Ediciones Aljibe, 2008. 138 p. 
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realizar una lectura interpretativa e incrementar la comprensión ya que están repartidas 
en los tres momentos de la lectura: Antes, durante y después. 
En la etapa de pre-lectura, este taller propone unos elementos y situaciones que 
pueden afectar la huida que se desarrolla en el texto, para que el estudiante entre en 
contexto y presuponga, o realice inferencias lógicas sobre la cronología de la historia. 
Durante la lectura, propone ejercicios para analizar e interpretar el texto como: 
determinar si algunos fragmentos son verdaderos o falsos, utilizar palabras del texto 
para completar unos espacios en blanco, y relacionar palabras clave con sus sinónimos 
y antónimos. Después de la lectura, propone ejercicios para reconstruir el texto como: 
Responder preguntas abiertas sobre la intención del autor y la lógica del texto, extraer 
las ideas principales de cada párrafo y unificarlas para redactar un resumen, organizar 
el texto según la secuencia de los hechos, y argumentar una idea con base en la lectura 
de una imagen relacionada con el texto. 
Puesto que en esta aplicación se percibió dificultad en los estudiantes para leer las 
imágenes que acompañaban el texto, la segunda aplicación se enfocó exclusivamente 
a la lectura de imágenes. En primer lugar, se dedicó una hora para que los estudiantes 
leyeran 9 imágenes; con ayuda del docente se profundizó en la lectura de las mismas. 
Después, los estudiantes desarrollaron un taller de lectura de 3 imágenes, con el cual 
reforzaron especialmente la interpretación y la argumentación. Por medio de 
instrucciones claras, se les pidió que analizaran las imágenes por medio de tareas 
específicas como: asignar un título, describir los personajes, imaginar y describir un 
contexto, crear una historia, y argumentar lo que pueden ver en una imagen. (Ver anexo 
8, p. 93-95) 
Para complejizar el proceso, se diseñó la tercera aplicación con base en la lectura de 
una historieta de Mafalda; esta actividad se aplicó para que los estudiantes dieran 
cuenta de los beneficios de anticiparse a la lectura de un texto. Primero, se le entregó a 
cada estudiante una historieta de Mafalda, la cual tiene solamente un globo con el texto 
original, y los demás globos en blanco, con el fin de que los estudiantes analicen la 
situación y hagan una presuposición sobre lo que creen que contiene la historieta 
original (Ver anexo 9, p. 96) Una vez terminado este ejercicio, los estudiantes recibieron 
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la historieta original, con los globos completos, la cual fue analizada y contrastada con 
algunos de los ejemplos dados por los estudiantes. 
Uno de los principales problemas encontrados en las anteriores aplicaciones, fue la 
argumentación de ideas, por lo cual, la cuarta aplicación fue diseñada con el fin de 
enseñar a los estudiantes a parafrasear, por medio de la leyenda colombiana “La 
llorona”. Con base en este texto, se diseñó un taller con el cual practicaron el 
parafraseo de algunas partes específicas de la leyenda (Ver anexo 10, pág. 97-98). 
La quinta y última aplicación de la unidad didáctica fue diseñada con el fin de que los 
estudiantes utilizaran todas las estrategias que hubieran aprendido durante los demás 
encuentros, de esta forma quedaría mucho más claro el concepto de los tres momentos 
de lectura, y para solucionar el taller, debían pondrían en práctica todas las estrategias 




6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Para la ejecución del presente proyecto de investigación se implementó una unidad 
didáctica, que contiene cinco aplicaciones, a modo de talleres, en las cuales los 
estudiantes utilizaron diferentes estrategias y métodos de lectura, propuestos en el 
marco teórico, y que son útiles para aproximar a los estudiantes a desarrollar 
competencias de lectura del nivel inferencial y crítico. Se utilizaron lecturas de 
preferencia de los estudiantes para evitar trabajar con lecturas obligadas o fuera de 
contexto. Los talleres se desarrollaron con la supervisión e instrucción directa del 
docente en formación, lo que permitió que los estudiantes aprovecharan los tres 
momentos de la lectura propuestos en el marco teórico, ayudándolos a mejorar su 
concentración y a generar múltiples inferencias lógicas a lo largo de las lecturas, 
aumentando el grado de comprensión. En este apartado se realiza la triangulación de 
las aplicaciones, medio por el cual se llega a las conclusiones del presente proyecto de 
investigación. 
6.1) PRIMERA SESIÓN 
Evaluación de producto: En la primera aplicación, se implementó un taller de lectura 
(ver anexo 7, p. 81- 92), con el fin dar a conocer a los estudiantes los tres momentos de 
lectura y a las diferentes actividades que pueden realizar en cada uno. Este taller, 
consta de nueve tareas que giran en torno a la lectura titulada “La huida”. Esta unidad 
se realizó en dos encuentros: En el primer encuentro se desarrolló el taller por medio de 
la instrucción directa; y posteriormente, debido al alto número de errores encontrados, 
fue necesario corregirlo en un segundo encuentro, por medio de la retroalimentación y 
el análisis en detalle del texto. 
En el primer encuentro, antes de desarrollar esta unidad, se contextualizó la época y el 
lugar donde se desarrolla la historia, la cual se ubica en la época de la II Guerra 
Mundial; esto se hizo con ayuda de imágenes que fueron impresas por el docente, y 
enseñadas al grupo de estudiantes para anticiparse a la lectura. De estas imágenes, 
algunos estudiantes pudieron reconocer y explicar diferentes elementos, como patrullas 
alemanas (soldados), el escudo de Alemania, una brújula y un bosque nórdico en 
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temporada de invierno; no obstante, el docente extendió la lectura de las imágenes para 
complementar dicha contextualización. 
Los resultados obtenidos en el primer encuentro evidencian que hubo tendencia a 
responder incorrectamente, o dejar sin responder, las tareas de interpretación, 
argumentación y extracción de ideas principales; estas, hacen alusión a la dimensión de 
lectura inferencial y crítica, en las que pretendía reforzar con la aplicación de esta 
unidad. 
A la socialización de los resultados se le dedicó una clase completa, en la cual se pidió 
a algunos estudiantes que compartieran, primero, las respuestas que habían sido 
señaladas como incorrectas, con el fin de analizar por qué eran erróneas; y 
posteriormente, se pidió a otros estudiantes, que hubieran respondido correctamente, 
que compartieran sus respuestas para que los demás pudieran reflexionar y corregirlas 
con base en las respuestas válidas. Al finalizar la socialización, se recogieron los 
talleres de nuevo; no obstante, al concluir la socialización, se encontró que 7 
estudiantes no habían corregido ninguna respuesta. 
Evaluación de conductas: El grupo se mostró muy atraído frente al tema de la II 
Guerra Mundial, hubo varios estudiantes explicando lo que podían percibir de las 
imágenes. Todo el taller se desarrolló por medio de preguntas formuladas a estudiantes 
al azar, para mantenerlos concentrados en la lectura del texto. La disposición del curso 
para realizar las actividades mejoró, a comparación de las sesiones de observación; 
pues hubo participación frecuentemente durante los tres momentos de lectura, incluso 
comentaron que las actividades eran muy fáciles. 
Se concluye de esta aplicación que la indisciplina afecta considerablemente la 
concentración del grupo, incluso causó que algunos estudiantes no quisieran participar 
de la lectura de las imágenes, o no quisieran compartir sus respuestas. Estas 
conductas son inapropiadas porque tienen como efecto que se siga leyendo sin 
criticidad, pues se pierden las explicaciones que se dan durante la clase para ayudarles 
a profundizar en el análisis del texto. 
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En términos generales, se considera que se logró el objetivo de la aplicación, ya que los 
estudiantes pudieron reconocer las diferentes actividades que se pueden realizar 
durante los tres momentos de lectura; además, con base en la lectura del texto y las 
actividades realizadas, lograron reconocer el uso de diferentes figuras literarias, se 
dieron cuenta que el autor del texto hacía parte del grupo de niños que huía, 
describieron la secuencia del texto, se logró identificar las ideas principales de los 
párrafos, explicaron la lectura de la imagen con base en el texto escrito, entre otras; lo 
cual sirve como acercamiento hacia la lectura inferencial. 
Con base en los resultados obtenidos, se decidió que las siguientes aplicaciones 
estarían enfocadas en la práctica de la lectura inferencial, por medio de recursos 
visuales que acompañen los textos, de modo que los estudiantes las pudieran 
relacionar fácilmente durante la lectura. 
6.2) SEGUNDA SESIÓN 
Evaluación de producto: En ésta aplicación, se implementó un taller dedicado 
exclusivamente a la lectura de imágenes, con el fin de fortalecer la interpretación y la 
argumentación en los estudiantes (ver anexo 8, p. 93-95); se les enseñó que las 
imágenes son un tipo texto, que hay distintas maneras de analizarlas, y que deben 
interpretarse con base en la experiencia y los conocimientos del lector.  
Primero, se pasó por el puesto de cada estudiante para que todos pudieran leer unas 
imágenes impresas. El objetivo de éste ejercicio era que cada estudiante explicara la 
lectura que hacía, sin repetir lo que habían dicho sus compañeros, por lo que debían 
estar muy atentos a los comentarios de todo el grupo. Después, el profesor aportaba su 
lectura, con lo cual se dio la oportunidad de aclarar lo que se conoce como lectura literal 
y lectura inferencial; junto con las explicaciones dadas por los estudiantes, aprendieron 
a interpretar de las imágenes, diferentes elementos como: el contexto, los diferentes 
planos, el contraste, entre otros.  
En total, se utilizaron nueve (9) imágenes, las cuales representan una familia moderna, 
una familia pobre, la escena de un accidente, el símbolo de la justicia, la ciudad de 
Paris, el Río Bogotá, una pintura de la ciudad de Tolosa, una fotografía de la ciudad de 
Tolosa y la bomba atómica. 
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Después, cada estudiante desarrolló el taller propuesto, que consta de seis actividades 
de análisis e interpretación de imágenes. Este, sirve para fortalecer la inferencia, la 
descripción, la imaginación y la argumentación, ya que los estudiantes debían analizar 
3 imágenes, con las cuales realizaron las siguientes tareas: asignar un título, describir 
unos personajes, inventar una historia corta, describir lo que ocurría en una situación, 
imaginar un contexto, y hacer un comentario. 
Los resultados obtenidos en éste taller evidencian que se ha mejorado en cuanto a la 
interpretación, pues se logró, en términos generales, que la población infiriera ideas con 
base en la instrucción de cada punto. Esto se ve reflejado en las respuestas de los 
estudiantes, pues la mayoría de análisis encontrados, no suelen describir los elementos 
que aparecen en las imágenes, sino que explican de allí, cosas que relacionan con sus 
vidas personales, aunque no argumenten en todos los casos. No obstante, en esta 
sesión, se encontró que sigue habiendo una gran cantidad de estudiantes que dejan 
preguntas sin responder, incluso se encontró talleres completamente en blanco, por lo 
cual fue necesario dedicar otra sesión para que terminaran con el desarrollo del taller.  
Evaluación de conductas: Durante el desarrollo de esta sesión, los estudiantes 
recibieron las imágenes con mucho agrado; hubo participación, incluso, de aquellos 
estudiantes que generalmente no comparten sus ideas. Como en los encuentros 
anteriores, hubo indisciplina por un pequeño grupo de niños, a quienes se pidió 
ubicarse en el salón estratégicamente para evitar interrupciones durante esta 
aplicación. 
Se concluye de ésta actividad que la imaginación de los niños, que es tan creativa, les 
puede ser puede ser útil para inferir ideas con base en la lectura de textos escritos o 
imágenes. Puesto que a ellos les gusta leer imágenes, es esencial que los textos que 
se empleen en las demás aplicaciones, contengan imágenes que acompañen al texto, 
para que puedan comparar o contrastar las imágenes con el texto escrito y les ayude a 
incrementar el nivel de comprensión. 
El objetivo de ésta unidad didáctica se cumplió, ya que se el grupo logró leer más allá 
de los elementos que componen las imágenes, pues las relacionaron con situaciones 
que pueden ocurrir en la vida cotidiana, con lo cual pudieron imaginar y describir su 
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contexto. Además, se percibió la mejoría del curso en cuanto a la argumentación de sus 
ideas, a comparación de los argumentos que proponían en los ejercicios anteriores. 
Estos resultados motivaron a dedicar una sesión a la lectura de caricaturas. 
6.3) TERCERA SESIÓN 
Evaluación de producto: Esta unidad didáctica fue dedicada a reforzar la 
presuposición, con base en la lectura de imágenes en una caricatura de Mafalda, de la 
cual los estudiantes debían analizar los personajes y ubicarlos en un contexto para 
presuponer lo que creían que estaban diciendo. Esto les ayudaría a comprender más 
fácilmente la caricatura. 
Primero, se repartieron las caricaturas, en las cuales solamente hay un globo con el 
texto original, los demás globos están en blanco. El objetivo de esta actividad era que 
los estudiantes leyeran las imágenes y el contenido del globo escrito para que ubicaran 
a los personajes en un contexto, el cual les sirviera para anticiparse a la historia y 
completar los demás globos de acuerdo a las inferencias lógicas a las que hubieran 
llegado (Ver anexo 9, p. 96). 
Después de haber completado los globos en blanco, se le entregó a cada estudiante 
una copia de la caricatura original, para su lectura individual y grupal. Esta lectura fue 
una lectura inferencial, con base en las presuposiciones que habían hecho, puesto que 
se pidió a los estudiantes que compartieran sus ideas, para contrastarlas durante la 
lectura de la caricatura. 
El objetivo de esta unidad didáctica se cumplió, ya que el producto final fue muy bueno; 
pues los estudiantes lograron establecer relación entre los personajes y el texto que 
encontraron, por lo cual completaron los globos restantes con ejemplos muy 
coherentes; esto fue útil para comprender la caricatura original. 
Evaluación de conductas: Durante el desarrollo de esta unidad didáctica, se percibió 
el interés de los estudiantes por la lectura de este tipo de textos. Antes de realizar la 
actividad se dedicó un tiempo para que cada uno pudiera leer las cuatro imágenes que 
componen la caricatura. Luego, se dedicó otro espacio para que socializaran ejemplos 
de lo que podría contener cada globo de texto; en este espacio, los estudiantes dieron 
ejemplos muy buenos, los cuales emplearon para el desarrollo de la actividad. 
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Fue necesario, como en las clases anteriores, pedirles que guardaran elementos que 
no necesitaban para el desarrollo de ésta actividad; pues a pesar de que algunos de 
ellos habían participado en la socialización, antes de comenzar el ejercicio, se les 
encontró bromeando con sus compañeros, sin haber concluido la actividad. No 
obstante, después de un llamado de atención grupal, se continuó con el desarrollo de la 
actividad, concluyendo sin más interrupciones y con un resultado final satisfactorio. 
En este taller, se trabajó la anticipación a la lectura de un texto con base en elementos 
visuales. De éste modo, se percibió el interés por los estudiantes al leer la caricatura 
original, en la cual encontraron palabras desconocidas, como “Escalafón”, de las cuales 
hicieron interpretaciones que se acercaban a sus definiciones, con base en los dibujos. 
6.4) CUARTA SESIÓN 
Evaluación de producto: En este taller se refuerza un aspecto fundamental en la 
argumentación de inferencias: Parafrasear, o expresar lo mismo que dice el texto, con 
las palabras del lector.  
Primero, se mostró una imagen que ilustra a la llorona, para anticiparse a la lectura de 
ésta leyenda, contextualizando el lugar, la época, y las características del entorno. 
Después, se le entregó a cada estudiante, un taller sobre la leyenda la llorona, la cual 
contiene una pequeña explicación sobre lo que significa parafrasear (Ver anexo 10, 
p.97-98). 
Antes de leer el texto, se les explicó en detalle que parafrasear es una herramienta muy 
buena para argumentar sus ideas, puesto que es explicar algo con sus propias 
palabras, después de leer un texto. Se les percibió muy interesados por el tema de la 
lectura, pues muchos de ellos ya la habían escuchado. En seguida, se dio un espacio 
para la lectura individual de la leyenda; luego, dos estudiantes, voluntariamente, 
propusieron hacer la lectura grupal. 
El objetivo de esta unidad se cumplió, puesto que todos los estudiantes realizaron las 6 
WH, así hayan sido preguntas muy simples; además se evidencia en las respuestas del 
taller, que lograron parafrasear correctamente algunas partes de la leyenda, como se 
pidió en el ejercicio. 
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Evaluación de conductas: Durante el desarrollo de esta unidad didáctica, los 
estudiantes estuvieron muy atraídos frente a la leyenda de la llorona, por lo que hubo 
menos indisciplina a lo largo de toda la actividad, a comparación de las demás clases. 
Antes de leer la leyenda se dedicó el espacio para que formularan sus preguntas WH. 
A pesar del interés de los estudiantes, se les reiteró que no realizaran otras actividades 
que no pertenecían a la clase de español, pues el grupo de niños que suele interrumpir, 
estaba comenzando a distraer a sus compañeros, por lo que fue necesario llamarles la 
atención. Sin embargo, se logró concluir la actividad satisfactoriamente. 
El aspecto principal a tener en cuenta, es que los estudiantes pudieron dar ejemplos de 
paráfrasis que son pertinentes para describir la idea del autor con sus palabras, por lo 
que se concluye que se cumplió el objetivo de éste taller. 
6.5) QUINTA SESIÓN 
Evaluación de producto: Este taller fue implementado con el objetivo de que los 
estudiantes pudieran poner en práctica todas las tareas que aprendieron a realizar en 
las cuatro anteriores sesiones. Se eligió la lectura del cuento “La pobre viejecita”, de la 
colección cuentos pintados de Rafael Pombo, ya que contiene el texto ilustrado de tal 
forma que los lectores puedan comprender el contraste entre la narración y la realidad 
de la viejecita (Ver anexo 11, p. 99 -103) 
Primero, se dio el espacio de formular las 6 WH, como en todas las unidades 
anteriores, luego se le entregó a cada estudiante el texto ilustrado, y se les permitió 
leerlo mentalmente; luego, se pidió el favor a dos estudiantes que leyeran el texto en 
voz alta, antes de dar solución al taller. 
En este taller, se les dan instrucciones claras para que realicen tareas como: Escribir 
todos los personajes que aparecen en el cuento, reconocer la intención del autor al 
ponerle ese título, dar una descripción en sus palabras de la viejecita, describir las 
diferencias que encuentran entre el texto y las ilustraciones, explicar si aún consideran 
que la viejecita es pobre, entre otras. 
Se evidencia que, en términos generales, este taller fue satisfactoriamente realizado, ya 
que la mayoría de las respuestas encontradas fueron correctas. Se encontró que los 
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estudiantes pudieron reconocer la ironía. Pues ellos explicaron que en este cuento, de 
género narrativo, dice por ejemplo: “la viejecita no tiene nada que comer, sino  carnes, 
frutas, dulces, huevos, pan y pez” lo cual explicaron como una contradicción, que se 
ilustra en las imágenes. 
Evaluación de conductas: El desarrollo de esta aplicación, tomó más de lo que se 
esperaba, ya que hubo interrupciones, por lo que fue necesario llamarles la atención 
nuevamente. No obstante, los estudiantes hicieron la lectura del texto muy fácilmente a 
consecuencia de las imágenes que complementan el texto; hubo demasiados 
estudiantes preguntando a lo largo del desarrollo de la actividad. Se concluye de ésta 
actividad que hay un avance significativo con respecto a los hábitos de lectura, pues los 
estudiantes organizaron el salón antes de comenzar la actividad, estuvieron atentos a 
las intervenciones durante la mayor parte de la actividad. Así mismo, se confirma la 
eficacia de las lecturas ilustradas para inferir ideas que no están dichas textualmente. 
El objetivo de ésta unidad didáctica se cumplió, ya que, en términos generales, se 
percibió que el grupo hizo una lectura inferencial con base en las imágenes, las cuales 
pudieron relacionar con el texto; se percibió la mejoría del curso en cuanto a la calidad 
de las respuestas, en las cuales hicieron uso de la paráfrasis y por ende lograron 
argumentar sus ideas con soporte en el texto. En la socialización de las respuestas, los 
estudiantes afirmaron que los argumentos no surgen de la nada, sino que, por el 
contrario, parten de una experiencia, de la cual pueden inferir muchas ideas para 
soportar sus afirmaciones. Esto se puede evidenciar con muchas de sus respuestas; 
por ejemplo, al describir a la pobre viejecita, se encontró que la describen como una 
anciana malagradecida, con mucho dinero con el cual tenía como vestirse, comer y 
tener lujos, a pesar de que el texto narra lo contrario. 
 
En síntesis, haciendo una mirada sobre todo el proceso evidenciado a lo largo de las 
cinco aplicaciones de la unidad didáctica, se concluye que: El nivel inicial de lectura de 
los estudiantes era literal, por lo cual presentaban dificultad para inferir elementos que 
no están dichos textualmente, además de un problema para argumentar sus puntos de 
vista, lo cual fue reforzado a lo largo de estas aplicaciones. Es evidente el desarrollo en 
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cuanto a la calidad de los argumentos que dan, pues ya se basan no solo en las ideas 
propuestas textualmente, sino en las inferencias a las que llegan por medio del análisis. 
Esto no significa que los estudiantes hayan aprendido a leer de modo inferencial 
durante este corto período de tiempo, sino que se aproximaron a este nivel con la 
instrucción directa del docente, por lo que ya pueden practicar esta dimensión de 
lectura, la cual, se considera que debe seguir siendo reforzada  en la clase de español 
para que no vuelvan a caer en el error de leer todos los textos de la misma manera.  
La implementación de esta unidad didáctica, fue crucial para poder desarrollar las 
habilidades de lectura inferencial, pues se logó que el sistema cognitivo de los 
estudiantes realizara el proceso de abajo a arriba y de arriba abajo. Esto quiere decir 
que los estudiantes ya podrán realizar la lectura prediciéndola, analizando los diversos 
elementos que componen un texto antes de abordar la lectura (proceso de arriba abajo) 
(ver gráfico 2, p. 29); pero además podrán contrastar todas esas predicciones con la 
lectura del texto y con ello realizar inferencias lógicas (proceso de abajo a arriba), lo 
cual les permitirá seguir progresando en el desarrollo de competencias de lectura. Se 
concluye de estas aplicaciones, que el objetivo de la unidad didáctica se cumplió, en 
mayor proporción cuando los estudiantes se dispusieron al cambio; pues la indisciplina 
y la falta de interés son los dos motivos por los cuales ellos no pueden realizan las 





 La implementación de la unidad didáctica, permitió acercar a los estudiantes a la 
lectura inferencial, dimensión que deben seguir practicando para no retroceder a 
la lectura literal. 
 La unidad didáctica es una manera muy pertinente de propiciar el desarrollo de 
competencias de lectura, siempre y cuando el contenido sea de interés para los 
estudiantes 
 La unidad didáctica fue una herramienta útil para el desarrollo de la lectura 
inferencial en el aula, principalmente por el contenido visual (Imágenes y 
gráficas) que acompañan los textos escritos. 
 Los contenidos de la unidad didáctica deben ser muy bien analizados, para dar 
indicios sobre el punto de partida para la siguiente aplicación, de modo que los 
estudiantes puedan percibir su secuencia lógica. 
 Las estrategias de lectura, son una forma de abordar la lectura de forma guiada. 
Implementar estrategias de lectura, permitió que los estudiantes incrementaran 
considerablemente su nivel de lectura, aunque deben seguir practicando para 
desarrollar las competencias del nivel crítico. 
 La comprensión de lectura no fue acorde con las competencias que propone el 
MEN, en ninguna de las dos poblaciones. De esta experiencia, se concluye que 
tanto colegios públicos como privados, deben diseñar planes de mejoramiento 
con base en estrategias didácticas de lectura, pues nunca se termina de 
aprender a leer, por lo cual se evidencia la importancia de llevar un proceso 
constante, pero sobre todo didáctico y atractivo para la población. 
 A pesar de que el Colegio Universidad Libre implementa el plan lector en todos 
los cursos, los estudiantes de grado octavo, que según los estándares deben 
practicar la dimensión de lectura crítica, aun presentaban dificultad para inferir 
ideas con base en los textos (lectura inferencial). Esta realidad no se aleja del 
problema encontrado en el grado sexto de la IED Marco Tulio Fernández, que no 





Un trabajo de investigación, en el ámbito escolar, debe ser el resultado de hacer un 
seguimiento al proceso de los estudiantes. Infortunadamente, en el presente trabajo, no 
se logró tal seguimiento de la población, pues el investigador se vio obligado a cambiar 
de colegio, por lo cual el proceso que se venía llevando a cabo con el grado octavo del 
Colegio Universidad Libre, se vio interrumpido. De haber podido continuar con el 
anterior grupo, se cree que se habría podido tener una mirada mucho más objetiva 
sobre su proceso.  
El cambio de colegio, obligó a reiniciar la investigación por completo, fue necesario 
conocer la población de nuevo, lo cual generó dificultad para referirse a los estudiantes, 
pues aprenderse de nuevo los nombres de un grupo tan grande no fue una tarea fácil ni 
rápida. Los materiales implementados anteriormente no eran aplicables a la nueva 
población, ya que el nivel de lectura era distinto, y el tiempo que se dedicó para la 
implementación de diagnósticos y aplicaciones, no alcanzó para utilizar todas las ideas 
que se tenían en mente. Además, la programación de actividades tuvo que planearse 
con muy poco tiempo de anterioridad debido al corto período en que hubo contacto con 
este curso. 
La lectura es una herramienta fundamental para la vida académica y personal de los 
estudiantes, la cual debe ser enseñada didácticamente para fomentar y promover la 
lectura en los colegios. Por eso, se recomienda dedicar el tiempo suficiente para que la 
planeación de actividades sea muy específica, y se puedan realizar actividades 
dinámicas y didácticas, que sean atractivas para los estudiantes. 
Por último, se recomienda que la enseñanza de la lectura trascienda de la lectura literal 
a las dimensiones inferencial y crítica. Cuando se trabaja con las dimensiones de 
lectura, se recomienda, en la medida de lo posible, que no sea cambiada la población 
sujeto de estudio. Esto puede perjudicar el desarrollo de las clases, pues el trabajo con 
la nueva población puede contribuir con indisciplina; además, es pertinente contrastar el 
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2. Cuando encuentro una 
palabra nueva en un texto
Nunca la entiendo Casi nunca la entiendo




3. Cuando leo 
individualmente
No comprendo nada de lo que leo
Casi no comprendo lo que leo
Comprendo casi todo lo que leo




4. Considero que soy
Un mal lector Un lector









5. Comprender un texto me 
parece





6. Aprender a leer es algo






7. Cuando sea mayor me 
gustaría
No tener que leer
Pasar poco tiempo leyendo
Pasar algún tiempo leyendo






Muy aburrido para pasar el tiempo
Una buena forma de pasar el tiempo
Una interesante forma de pasar el tiempo
Una forma magnífica de pasar el tiempo
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9. Las personas que leen 
mucho son







10. Los textos que más me 
gusta leer son de género
Ciencia Ficción Fantástico Histórico
Terror Científicos De amor
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 Anexo 5: Rúbrica de evaluación de la sección 2 
 
Escala Valorativa 5 4 3 2 1
1 Calidad de la respuesta
La respuesta es 





















relación con el 
tema  de la lectura.
La respuesta tiene 
relación con algun 
tema abordado en 
la lectura.
La respuesta no 
mantiene relación 
con la lectura
La respuesta no 





La respuesta es 





ideas del autor, 
respondiendo la 






texto de forma 
literal
La respuesta es 
copiada 
literalmente del 
texto pero no 
resonde 
correctamente a la 
pregunta
No responde lo que 
se le pregunta
RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA PREGUNTAS ABIERTAS
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Inferior Bajo Medio Alto Superior
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 Anexo 12: Diarios de Campo 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 1 
Docente en Formación: Edgar David Becerra Moreno            Fecha: 08/29/2017                 Tiempo de la 
clase: 2 horas          No de estudiantes: 25 estudiantes         Curso: 603          Área: Lenguaje               
Tema: Los tres momentos de lectura         Objetivo de la Observación: Analizar la actitud de los 
estudiantes durante los tres momentos de la lectura        ¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto 
de investigación? En esta clase se desarrollará la primera aplicación de la unidad didáctica, que gira en 





 El método de las 
6 WH 
 Introducción del 
contexto de la 
lectura “La huida” 
por medio de 
imágenes. 
 Actividad: Antes 









Se observó que los estudiantes tardan mucho tiempo en disponerse para 
atender a las explicaciones del docente, así como para leer individualmente. 
Fue necesario llamarles la atención en repetidas ocasiones e incluso hacer 
un registro en el observador en casos específicos ya que el ambiente se 
estaba tornando en indisciplina, a lo que algunos estudiantes contestaban de 
forma irrespetuosa. Algunos estudiantes manifestaron que no podían 
concentrarse si no estaban en silencio, porque se distraen con facilidad 
durante la lectura, lo cual les obliga a re-leer el texto. Se evidencia por medio 
de preguntas, formuladas a estudiantes al azar, que el análisis e 
interpretación de textos es una tarea compleja para ellos. Los estudiantes 
mostraron interés por comentar las imágenes, pero a pesar de que el 
docente formuló ejemplos de análisis inferenciales, solamente mencionaban 
elementos que aparecen en las imágenes o que son afirmados en el texto 
escrito de forma literal. Además, ellos afirmaron que se les hace difícil 
encontrar lo que no está dicho textualmente con las palabras, es decir que se 
les dificulta realizar una lectura inferencial. También hubo estudiantes que 
afirmaron que las imágenes les ayudaron a encontrar muchos de esos 
implícitos. Otro, afirmaron que el desarrollo del taller era muy fácil y que 
además les ayudaba a entender el texto más fácilmente. Por lo anterior, se 
cree que el objetivo del taller, enseñarles las distintas tareas que se pueden 
realizar durante los tres momentos de la lectura, se cumplió. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 2 
Docente en Formación: Edgar David Becerra Moreno            Fecha: 09/05/2017                 Tiempo de la 
clase: 2 horas         No de estudiantes: 23 estudiantes              Curso: 603                 Área: Lenguaje               
Tema: El cuento fantástico     Objetivo de la Observación: Reforzar en la aplicación del taller No. 1 para 
así ayudar a los estudiantes a aumentar la comprensión del texto fantástico corto “La Huida”   ¿Cómo se 
relaciona esta clase con su proyecto de investigación?  Se socializarán los resultados del taller de lectura 




 El cuento fantástico 
 El vocabulario 
Los estudiantes habían encontrado en el texto varias palabras 










definiciones, entre otros) 
 
 El análisis de textos 
escritos 
 








de ellos conocía el significado de la misma, ni lo había buscado tras haber 
trabajo con este texto. Por lo anterior, se utilizó la imagen de esta ave, y 
un audio con el sonido que producen, para que el estudiante pudiera 
realizar diferentes inferencias lógicas con base en esta nueva información. 
Tras haber realizado múltiples conexiones lógicas de este nuevo 
significado con las ideas del texto, se percibió el interés de los estudiantes 
por saber las razones de que sus respuestas fueran correctas o 
incorrectas.  
 
Se detectó que los estudiantes presentaron mayor complejidad para 
encontrar la información de la dimensión de lectura inferencial y crítica, es 
decir del contenido escondido, a todo lo que se deduce de las palabras, 
aunque no se haya dicho explícitamente. Muchos estudiantes afirmaron, a 
medida que se iba socializando el taller, que lograban comprender más a 
profundidad el texto cuando socializaban sus experiencias y sus 
respuestas, correctas e incorrectas. Se concluye que es importante el 
reconocimiento de los tres momentos de lectura. Los estudiantes 
manifiestan haber comprendido más a profundidad el texto tras haber 
recibido instrucciones claras sobre las tareas de análisis que deben 
realizar. Así mismo, al socializar las respuestas de esta aplicación, 
también se confirma que es importante implementar recursos externos al 
texto, como medios audiovisuales o material bibliográfico de consulta, 
para incrementar el nivel de comprensión. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 3 
Docente en Formación: Edgar David Becerra Moreno            Fecha: 09/12/2017          Tiempo de la 
clase: 2 horas        No de estudiantes: 23 estudiantes      Curso: 603           Área: Lenguaje     Tema: La 
lectura del lenguaje visual    Objetivo de la Observación: Analizar la capacidad argumentativa de los 
estudiantes con base en la lectura de imágenes    ¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de 
investigación? La comprensión del lenguaje visual que acompaña los textos escritos facilita el 





 La lectura de imágenes 
de la vida cotidiana 
 Las clasificación de las 
imágenes 
 La finalidad de las 
imágenes 
 La interpretación del 
lenguaje visual 
 Taller sobre lectura de 
imágenes 
Con esta aplicación, se evidencia que a los estudiantes les llama mucho la 
atención el utilizar recursos audiovisuales, para comprender el significado 
de términos desconocidos. De allí, se decidió dedicar un encuentro para 
fortalecer la capacidad argumentativa por medio del análisis de imágenes. 
Al inicio de la actividad, los estudiantes solamente nombraban los 
elementos que aparecían en las imágenes. Tras haber analizado 
diferentes imágenes, los estudiantes se mostraron más cómodos para 
explicar lo que veían en ellas. En el taller de lectura de imágenes, se les 
enfocó en la lectura del contexto, lo cual se dificultó en un primer 
momento, pues se les percibió inseguros para explicar lo que querían 
decir. No obstante, se evidenció una notoria mejora, después de haberles 
dado instrucciones específicas de analizar algunos elementos como: 
personajes, situaciones, lugares, opiniones, entre otras. Esto sirvió para 
acercar a los estudiantes al nivel interpretativo de las imágenes, con lo 
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que puso en práctica la argumentación, al momento de la socialización de 
sus interpretaciones.  
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 4 
Docente en Formación: Edgar David Becerra Moreno            Fecha: 09/19/2017          Tiempo de la 
clase: 1 hora        No de estudiantes: 24 estudiantes      Curso: 603         Área: Lenguaje     Tema: La 
presuposición    Objetivo de la Observación: Determinar si la predicción le ayuda a los estudiantes a 
incrementar el nivel de comprensión por medio de la lectura de una caricatura.  ¿Cómo se relaciona esta 
clase con su proyecto de investigación? En la lectura de una caricatura se puede poner en práctica el 





 La predicción o 
presuposición 
 Los tipos de 
inferencias 
 La lectura de una 
caricatura como 
ejercicio de predicción 
Desafortunadamente, en todas las sesiones suele faltar una cantidad 
pequeña de estudiantes. Entre los comentarios que se escucharon, 
especialmente de quienes han faltado en algunas ocasiones, se afirmó 
que es complejo para ellos hacer predicciones de los textos, a pesar de 
haber trabajado con el método de las 6 WH. 
 
Utilizando el análisis de imágenes, los estudiantes escribieron un dialogo 
en los globos de una caricatura de Mafalda, antes de leer la caricatura 
original. Después de haber compartido algunos ejemplos de sus 
predicciones, se les escuchó afirmar que estas predicciones se deben 
plantear con base en las imágenes y en los textos que acompañan la 
caricatura. Después, los estudiantes se basaron en sus propias 
presuposiciones, y las de sus compañeros, para enfrentarse a la lectura 
de la caricatura con la intención de contrastar los diálogos. Así, se llegó a 




FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 5 
Docente en Formación: Edgar David Becerra Moreno            Fecha: 11/14/2017          Tiempo de la 
clase: 2 horas        No de estudiantes: 23 estudiantes      Curso: 603         Área: Lenguaje     Tema: Las 
imágenes en movimiento (películas)    Objetivo de la Observación: Ver una película trabajando los tres 
momentos de lectura. ¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Las películas 





 Reconocimiento de 
conceptos clave 
 Formulación de las 
preguntas WH 
utilizando una breve 
introducción escrita de 
la película. 
Los estudiantes comenzaron la clase muy dispersos, por lo cual muchos 
de ellos no prestaron atención a los conceptos clave. No obstante, se les 
ha percibido más cómodos formulando preguntas lógicas para anticiparse 
a la lectura de textos. Durante la película, hubo frecuentes interrupciones 
por diferentes motivos: querían salir al baño, estaban hablando con sus 
compañeros, se pasaban papelitos con mensajes, usaban el celular, entre 
otros. Se concluye que los estudiantes tienen dificultad para mantener la 
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 Rodaje de la película 
“Escritores de la 
libertad” 
concentración por un largo período de tiempo. Con el rodaje de la película, 
a pesar de haber sido de su agrado, no se logró mantener la 
concentración de los estudiantes. 
 
